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ACTA SANCTAE SEDIS
DECRETA CANONIZATIONIS
BEATI JUSTINI DE JACOBIS
SACRA CONGREGATIO
PRO CAUSIS SANCTORUM
Prot . N. 9-71/974
ABYSSINEN.
Canonizationis
Beati IUSTINI DE IACOBIS
Confessoris , Episcopi Nilopolitani , Vicarii Apostolici , Abyssiniae,
Congregationis Missionis.
Cum Causa canonizationis Beati lustini de lacobis , Confes-
soris , Episcopi Nilopolitani , Vicarii Apostolici Abyssiniae, Con-
gregationis Missionis , suo indigeat Cardinali Ponente , Rev. Pater
Lucius G. Lapalorcia , Postulator generalis Congregationis Mis-
sionis , Sanctitatem Suam rogavit ut alium ex Patribus Cardina-
libus Sacrae Congregationi pro Causis Sanctorum praepositis,
Ponentem praefati Beati Causae eligere ac deputare benigne
dignaretur.
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Et Sacra eadem Congregatio pro Causis Sanctorum, vigore
peculiarium facultatum sibi a Summo Pontifice Paulo VI tributa-
rum, attentis expositis, precibus annuit, et Em.mum ac Rev.mum
Dominum Silvium Cardinalem Oddi Ponentem seu Relatorem
Causae Beati Iustini de lacobis, omnibus cum iuribus et facul-
tatibus opportunis et necessariis, elegit et nominavit.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Die 29 Martii 1974.
Aloisius Card. Raimondi, Praefectus
t Iosephus Casoria, Archiep. tit. Foronovan., a Secretis
Concordat cum originali . In fidem, etc.
Ex Secretaria Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum, die
29 M;irtii 1974
A. P. Frutaz, Subs.
Prot. N. 9-74/974
ABYSSINIEN.
Canonizationis Beati IUSTINI DE JACOBIS, Ep. tit. Nilopo-
litan ., Vicarii Apostolici Abyssiniae, Congregationis Missionis.
Summus Pontifex PAULUS Divina Providentia PAPA VI,
instante Rev.do P. Lucio Lapalorcia, postulatore generali Con-
gregationis Missionis, ac referente infrascripto Cardinali Prae-
fecto S. Congregationis pro Causis Sanctorum, in Audientia
diei 15 mensis Iulii a . 1974, attentis peculiaribus expositis
adiunctis, benigne dispensationem concessit super praescripto ca-
nonis 2138 & 1 Codicis Iuris Canonici, ita ut ad solemnem ca-
nonizationem Bcati Iustini de Jacobis, Episcopi tit. Nilopolitani
ac Vicarii Apostolici Abyssiniae, ex praedicta Congregatione
Missionis, deveniri possit uno tantum miraculo rite agnito et
approbato.
Contrari.is non obstantibus quibuslibet.
Die 15 Iulii A.D. 1974.
Aloisius Card. Raimondi, Praef.
t Josephus Casoria,
a secretis
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SACRA CONGREGATIO
PRO CAUSIS SANCTORUM
DECRETUM
ABYSSINIEN.
Canonizationis
BEATI IUSTINI DE IACOBIS
EPISCOPI TIT. NILOPOLITAN.
ET PRIMI VICARII APOSTOLICI ABYSSINIAE
E CONGREGATIONE MISSIONIS S. VINCENTII DE PAUL
SUPER DUBIO
An et de quo miraculo, post indultam eidem Beato ab Apostolica
Sede venerationem, constet in casu et ad of fectum de quo agitur.
Caritate Christi et Ecclesiae compulsus, Iustinus De Iacobis
viginti et amplius annos in Abyssinia transegit, ubi praeclara
missionalia explcvit opera. Natus in oppido cui vulgo nomen
San Fele, in Italia meridionali prope urbem Potentiam, die 9
mensis Octobris anno 1800, et sanctitatis fama condecoratus
piissimam animam Deo reddidit die 31 mensis Iulii a. 1860;
quem , servatis de iure servandis , Pius
a. 1939 in Beatorum numerum rettulit.
Papa XII die 25 Iunii
Ex eo autem tempore Populus Dei, praesertim sodales Con-
gregationis Missionis necnon Sorores Societatis Filiarum a Ca-
ritate, ambae a S. Vincentio de Paul conditarum, non destite-
runt hanc ob rem Deo gratias reddere magnaque cum fiducia
tanti Episcopi auxilium in ncccssitatibus suis implorare; et ad-
fuit de caelo Beatus. Hinc novis ipse coruscate coepit gratiis
rebusque miris a Deo per eius intercessionem patratis. Ideo fac-
turn est ut, instantibus actoribus multisque Sacrorum Antisti-
tibus, eiusdem canonizationis causa resumpta fuerit, probante
Pic, Papa XII,, die 26 Iunii anno 1940.
Ad canonizationis autem causam instruendam selecta fuit
atque sacro huic foro ad cognoscendum proposita mira, quae
ferebatur, sanatio Sororis Catharinae D'Innocenzo, sodalis So-
cietatis Filiarum a Caritate, Casauriae degentis, quae nocturnis
horis inter dies 17 et 18 mensis Octobris anni 1955, interposito
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Beati Iustini De lacobis patrocinio, perfecte convaluit a neo-
plasia gastrica mall quidem moris seu , a carcinomate, ut aiunt,
gastrico.
Qua super sanatione apostolicus processus in Curia archie-
piscopali Neapolitana anno 1959 institutus est; cuius canonicae
inquisitionis validitatem iuridicam confirmavit die 10 mensis
Februarii a. 1972 haec Sacra Congregatio. Consilium autem Me-
dicum huius ipsius Sacrae Congregationis in indolem et in adiunc-
ta illius sanationis, examini subiectis depositionibus tum testium
tum medicorum a curatione, ab inspectione et ex officio depu-
tatorum, inquisivit atque, omnibus perpensis, eamdem praeter
naturae ordinem viresque evenisse declaravit in coetu diei 11
Apt'ilis a. 1973.
Quibus peractis, quaestio subiecta est iudicio ipsius Sacrae
Congregationis, et quidem primum in Congressu Peculiari die
30 mensis Aprilis hoc anno 1974 habito, ac deinde in Congre-
gatione Plenaria in Vaticanis Aedibus die 4 Iunii eodem anno
coadunata, in qua Rev.mus Cardinalis Silvius Oddi, Causae Po-
nens seu Relator, sequens dubium proposuit discutiendum: An
et de quo miraculo, post indultam eidem Beato ab Apostolica
Sede venerationem, constet in casu et ad elfectum de quo agitur.
Et omnes, qui aderant, Patres Cardinales affirmative responde-
runt.
De hisce omnibus per subscriptum Cardinalem certior fac-
tus die 15 mensis Iutii decurrentis huius anni, Beatissimus Pater
Paulus Papa VI sententiam Sacrae Congregationis pro Causis
Sanctorum ratam habens, mandavit ut decretum super eadem
mira sanatione appararetur, facta quidem benigna dispensatione
super praescripto canonic 2138 Codicis Iuris Canonici, ita ut
ad eiusdem Beati lustini De lacobis canonizationem uno tantum
miraculo rite agnito et probato deveniri possit.
Hodierno denique die idem Summus Pontifex, accitis Car-
dinalibus infrascripto Praefecto atque Silvio Oddi, Causae Po-
nente seu Relatore, meque Antistite a Secretis, ceterisque vocari
solitis, eisque adstantibus , praesens Decretum confirmavit et
promulgavit, edicens: Constare de uno miraculo, Beato Iustino
De Iacobis intercessore, a Deo patrato, nimirum de instantanea,
perfecta ac diutina sanatione Sororis Catharine D'Innocenzo
ab incurabili neoplasia gastrica seu maligno carcinomate gastrico.
Hoc autem Decretum pubtici iuris fieri et in acta S. Con-
gregationis pro Causis Sanctorum referri mandavit.
Datum Romae, die 4 Octobris A.D. 1974.
Aloisius Card. Raimondi, Praefectus
L. ►Ii S.
t Iosephus Casoria, Archiep. tit. Foronovan., a Secretis
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DECRETA CANONIZATION IS
BEATAE ELISABETH ANNAE BAYLEY, VID. SETON
SACRA CONGREGATIO
PRO CAUSIS SANCTORUM
Prot . N. 44-57/974
BALTI MOREN.
Canonizations
Beatae ELISABETH ANNAE BAYLEY, VID. SETON
Fundatricis Congregationis Sororum a Caritate S. Joseph in
America
Cum pie in Domino obdormisset Em.mus ac Rev . mus Do-
minus Henricus Cardinalis Dante , Causa Beatae Elisabeth Annae
Bayley Vid . Seton , fundatricis Congregationis Sororum a Cari-
tate S . Joseph in America, suo caret Cardinali Ponente. Hinc
Rev. Pater Lucius G. Lapalorcia, Congregationis Missionis, prae-
dictae Causae Iegitime Postulator constitutes , Sanctitatem Suam
humillime rogavit ut alium ex Patribus Cardinalibus Sacrae Con-
gregarioni pr Causis Sanctorum praepositis , in Ponentem ciu-
sdem Beata Causae eligere ac deputare dignaretur.
Et Sacra eadem pro Causis Sanctorum Congregatio , vigore
peculiarium facultatum sibi a Summo Pontifice Paulo VI tri-
butarum , attentis expositis , precibus annuit, et Em.mum ac
Rev.mum Dominum Aloisium Cardinalem Traglia Ponentem seu
Relatorem Causae Beatae Elisabeth Annae Bayley vid. Seton,
omnibus iuribus et facultatibus opportunis et neccssariis , elegit
et nominavit.
Contraries non obstantibus quibuslibet.
Die 29 Martii 1974
Aloisius Card. Raimondi , Praefectus
i losephus Casoria , Archiep . tit. Foronovan ., a Secretis
Concordat cum originali . In fidem, etc.
Ex Secrctaria Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum, die
29 iM ,ti tii 1974
A. P. Frutaz, Subs.
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SACRA CONGREGATIO
PRO CAUSIS SANCTORUM
Prot. N. 44-63/974
BALTIMOREN.
Canonizat ionis
Beatae ELISABETH ANNAE BAYLEY, VID. SETON
Fundatricis Congregationis Sororum a Caritate S. Joseph in
America
Summus Pontifex PAULUS Divina Providentia PAPA VI,
instante Rev.do P. Lucio Lapalorcia, Congregationis Missionis
atque Postulatore in Causa canonizationis Beatae Elisabeth Annae
Bayley vid. Seton, fundatricis Congregationis Sororum a Cari-
tate S. loseph in America, ac referente infrascripto Cardinali
Praefecto S. Congregationis pro Causis Sanctorum, in Audientia
diei 5 mensis Decembris a. 1974, attentis peculiaribus expositis
adiunctis, benigne dispensationem concessit super praescripto
canonis 2138 § 1 Codicis luris Canonici, ita ut ad solemnem
canonizationem praedictae Beatae deveniri possit uno tantum
miraculo rite agnito et approbato.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Die 5 Decembris A.D. 1974.
Aloisius Card. Raimondi, Prae/ectus
t Josephus Casoria, Secretis
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SACRA CONGREGATIO
PRO CAUSIS SANCTORUM
DECRETUM
BALTIMOREN.
Canonization is
BEATAE ELISABETH ANNAE BAYLEY , VID. SETON
FUNDATRICIS
CONGREGATIONIS SORORUM A CARITATE S. JOSEPH
IN AMERICA
SUPER DUBIO
An et de quo miraculo , post indultam eidem Beatae ab Apostolica
Sede venerationem, constet in casu et ad effectum de quo agitur.
Christus Dominus « in corpore suo, scilicet Ecclesia, Bona
ministrationum iugiter disponit, quibus Ipsius virtute nobis in-
vicem ad salutem servitia praestamus, ut veritatem facientes in
caritate , creicamus in ilium per omnia , qui est Caput nostrum N
(cf. Eph. 4, 11-16).
Sublimia haec Concilii Vaticani II (Const . dogm. Lumen
Gentium , 7) verba nobis animo volventibus , sua sponte nobi-
lissima occurrit imago Beatae Elisabeth Annae Bayley viduae
Seton, quae origine primus Americae Septentrionalis, ab Eccle-
sia recognitt^s , sanctitatis flos nuncupari potest . Ipsa enim, ve-
ritatis lucem plenius assecuta, iugiter in Dei cognition et amo-
re, per omnes vitae suae semitas, proficere adnisa est, atque
multiformi caritatis officio proximos iuvare ac sublevare satagens,
ad augmentum corporis Christi , quod est Ecclesia , plurimum
contulit.
Ipsa Neo-Eboraci, die 28 Augusti anno 1774 in lucem edita,
anglicano ritu baptizata fuit. In christiana pietate enutrita bo-
nisque artibus et litteris convenienter instructa , vicesimum cum
attingeret annum , matrimonium iniit cum Villelmo Magee Se-
ton, ex eoque quinque progenitos filios pia mater peramanter
fovit christianisque moribus imbuit. Marito autem anno 1803
vita functo , cum animum ad catholicam religionem pressius con-
siderandam convertisset , die 14 mensis Martii a. 1805 in Eccle-
siae catholicae gremium recepta est. Baltimoram deinde profecta,
de suis filiis aeque sollicita, puellis in catholico collegio insti-
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tuendis necnon pauperibus pueris alendis sollertem impendit
curam. Cum veto quaedam puellae in ministerio sociae, perfec-
tions viam aggredi cupientes, eidem adhaesissent, die 1 Iunii
a. 1809 religiosis votis nuncupatis coram Baltimorensi Antistite,
Congregationis Sororum a Caritate S. Joseph fundamenta iecit,
quam sancti Vincentii de Paul spiritu informatam voluit, atque
Moderatricis generalis munere, ad vitae usque exitum, suavi ca-
ritate ac prudentia gubernavit.
Famula Doi, quae sponsa et mater exstitit admirabilis ful-
gidumque religiosae vitae exemplar, omne opus bonum subse-
cuta (cf. 1 Tim. 4,10), migravit ad Dominum die 4 Ianuarii a.
1821, aetatis circiter quadragesimo septimo. Earn virtutibus me-
ritisque 'insignem necnon miraculis claram loannes Papa XXIII,
die 17 Martii a. 1963, inter Beatos Caelites sollemni ritu ad-
numeravit.
Cum veto post beatificationern de novis signis eadem Beata
intercedente a Deo patratis invalesceret fama, multis sacrorum
Antistitibus una cum causae actoribus instantibus, Paulus Papa
VI, die 27 Ianuarii a. 1966 ut canonizations causa resumeretur,
indulsit.
Ad impetrandam itaque Beatae Elisabeth Annae Bayley vi-
duae Seton canonizationem, actores huic sacro foro ad cogno-
scendum proposuerunt sanationem domini Caroli Kalin, sexa-
gesimum primum aetatis annum agentis lutheranamque fidem
profitentis. Ipse enim die 9 Octobris a. 1963 gravissimo morbo
est correptus et in nosocomium deductus est; ibi medici a cu-
ratione certiores facti sunt agi de meningo-encephalitide acutis-
sima et in forma comatosa atque probabiliter naturae viralis mor-
billosae. Ingravescente morbo, mortem iamiam instate extra re-
medii spem edixcre periti medici. Aegroti coniux, Sorores infir-
mariae aliaeque religiosae enixas ad intercessionem Beatae Eli-
sabeth Annae obtinendam preces fundere coeperunt. Et ecce,
improviso, primo mane diei 11 Octobris infirmus convaluit.
Unde familiares, medentes et quotquot morbi naturam et gravi-
tatem acceperant, miraculum conclamarunt; bini deinde ab in-
spectione periti perfectam sanationem comprobanint. Periti quo-
que ex officio una cum nostro Collegio Medico praeter naturae
vires eiusmodi sanationem contigisse affirmanint.
Super hac sanatione processus apostolica auctoritate in Cu-
ria archiepiscopali Neo-Eboracensi anno 1966 instructus est, de
cuius iuridica forma et vi Sacra haec Congregatio pro Causis
Sanctorum die 10 Februarii a. 1972 constare declaravit. Prae-
habito postea, die 13 Decembris a. 1973, apud Medicum Consi-
lium huius sacri fori accuratissimo examine circa ipsius sanatio-
nis indolem et adiuncta, suffragatio primum in Congressu Pe-
culiari diei 8 Octobris anni huius vertentis facta est. Dcinde in
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Congregatiore Plenaria in Vaticanis Aedibus habita die 3 De-
cembris merasis, Patres Cardinales, referente Rev.mo Cardinale
Aloisio Traglia, proposito dubio num de miraculo constaret, af-
firmativum singuli dederunt suffragium.
De hisce autem omnibus peractis certior factus ab infra-
scripto Cardinali Praefecto in Audientia eidem concessa die 5
Decembris huius anni, Beatissimus Pater Paulus VI sententiam
S. Congregationis pro Causis Sanctorum ratam habens, mandavit
ut decretum super eadem nlira sanatione concinnaretur, facta
insimul benigna dispensatione super praescripto canonis 2138
Codicis Iures Canonici, ita ut ad sollemnem eiusdem Beatae
Elisabeth A>rnae Bayley Vid. Seton canonizationem uno tantum
miraculo rite agriito et approbate deveniri queat.
Hodierrro tandem die idem Summus Pontifex, accitis Car-
dinalibus infrascripto Praefecto atque Aloisio Traglia, Causae
Ponente, meque Antistite a secretis ceterisque vocari solitis,
iisque adsta>rrtibus, praesens Decretum confirmavit et promulga-
vit, edicens: Constare de uno miraculo, Beata Elisabeth Anna
Bayley Vida a Seton intercedente, a Deo patrato, nimirum de
instantanea perfecta ac constanti sanatione domini Caroli Kalin
a meningo-encephalitide acutissima in subiecto ad comam per-
vento et secundaria bacteriohaemia staphilococcica affecto.
Quod Decretum publici iuris fieri et in acta S. Congrega-
tionis pro Causis Sanctorum referri mandavit.
Datum Romae, die 9 Decembris A.D. 1974.
Aloisius Card. Raimondi, Praef ectus
L. oi^ S.
t k osephus Casoria, Archiep. Cit. Foronovan ., a secretis
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CURIA GENERALITIA
DECRETUM SUPERIORIS GENERALIS:
De divisione Provinclae SAF Occidentalis et de erection
provinciarum a Los Angeles * et a New Orleans n
DECREE
DIVISION OF THE WESTERN REGION OF THE UNITED
STATES BY THE ERECTION OF TWO NEW PROVINCES
I. The Holy See by a decree of the Sacred Congregation of
Religious and Secular Institutes (4 June 1970: AAS 62
(1970) 549-550) has removed the former reservation of this
action to the Holy See and instructed the General Chapters
of various Institutes to establish suitable norms for erecting
provinces and revising their status; and our recent General
Assembly of 1974 has revised our Constitutions and Statutes
for this purpose, namely article 142, 30 which now reads
as follows: « ...Superioris Generalis est... De consensu sui
Consilii, et consultatione facta cum sodalibus quorum inte-
rest, constituere Provincias vel Viceprovincias, easdem co-
niungere, dividere, supprimere, servatis de iure servandis *.
2. The Western Region of the United States meeting in joint
Provincial Assembly at Perryville, Missouri, 11-25 June
1974, discussed and approved by an absolute majority the
following postulate to the Superior General:
The Joint Provincial Assembly formally recommend
to the Superior General the proposal for three Pro-
vinces according to their present boundaries as its
first choice ».
3. Subsequently in October, the Superior General announced
a consultation of all members of this Western Region having
active voice, and received a substantial response during the
month of November, 1974.
4. At a special meeting of the General Council of the Congre-
gation of the Mission, attended by all four Assistants Gene-
ral, held for this purpose on November 29, 1974, the Su-
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perior General with the consent of the absolute majority
of the General Council decreed that:
THE ABOVE MENTIONED PROPOSAL OF THE JOINT PRO-
VINCIAL ASSEMBLY IS APPROVED AND THE WESTERN
REGION IS TO BECOME THREE DISTINCT PROVINCES
CONSISTING OF THE PRESENT TERRITORIES OF THE
ACTUAL ST. LOUIS PROVINCE AND OF THE ACTUAL LOS
ANGELES VICE-PROVINCE AND OF THE ACTUAL NEW
ORLEANS VICE-PROVINCE ACCORDING TO THE FOLLOW-
ING CONDITIONS:
a) The effective date of the new division is to be a day in May
or June, 1975, that will be fixed subsequently.
b) The Personnel of the three provinces is to be determined
accordirlIg to the following declarations:
Confreres other than those in formation will be initially
affiliated with the province to which the house of their
current assignment is attached at the time of the division,
including such special assignments as graduate study, mili-
tary chaplaincies, etc.
Within six months of the effective date of the division of
the province each confrere will be asked to make a decla-
ration of his own wish: 1) to remain in the province of
present assignment; 2) to transfer to another province; 3)
to remain in the province where he is unless the Provincials
think that he is needed in another province.
Confreres reaching retirement will be considered on an indi-
vidual basis with respect to the house and province of re-
tirement.
Confreres in formation will belong to the province of ori-
gin at the time of their admission to the Congregation.
Transfer to another province, however, can always be effec-
ted according to our Constitutions and Statutes.
Two years after the effective date of division of the province
(not beyond three years for exceptional cases ) the personnel
of each province will be considered settled.
Affiliation to a particular province after this two or three
year period does not preclude temporary or permanent
transfer to another province according to our Constitutions
and Statutes.
c) Formation is to be provided as follows:
The present novitiate, college, and theologate will remain
common houses of formation for the three provinces for
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ten years after the division. After this time a review will
be made by the provinces with the possibility of changes.
If unusual situations arise during this ten year period, some
adjustments can be made by agreement of the three pro-
vincials.
Apostolic schools remain under the jurisdiction of the parti-
cular province in which they are located, thus allowing inde-
pendent decisions regarding expansion, closing, moving, etc.
Common programs of formation will be in effect for the
confreres of the three provinces in the novitiate, college,
and theologate. The current programs will continue in these
houses of formation until the provinces mutually agree on
any significant change in policy.
The staffs for the common houses of formation are to be
selected from any of the provinces. The immediate super-
vision of these houses shall be under the provincial of the
area in which the house is located, due recognition being
given to the authority of each of the provincials and his
responsibility in personal matters for the confreres in for-
mation for his particular province.
The three provinces shall share responsibility for supporting
the common houses of formation on some equitable basis to
be determined by the Provincials of the provinces.
d) Division of material resources is to follow this procedure:
Common assets remaining after the division of the province
shall be allocated to one or other of the provinces according
to our Constitutions and Statutes and the Common Law.
A committee shall be set up to recommend equitable distri-
bution of such assets.
Done at Rome , Italy, in the house of the General Curia, on
Friday, 29 November 1974.
James W. Richardson, C.M. Paul Henzmann, C.M.
Superior General Secretary General
i
i
Territorialis divisio Provinciarum SAF.: (1) LOS ANGELES , ( 2) ST. LOUIS , ( 3) NEW ORLEANS,
( 4) PHILADELPHIA , ( 5) NEW ENGLAND.
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DECRETUM SUPERIORIS GENERALIS:
De erectione Provinciae « New England u in territorio
separato a Provincla SAF Orientall
DECREE
ERECTION OF THE PROVINCE OF NEW ENGLAND
IN TERRITORY TAKEN FROM THE EASTERN
PROVINCE OF THE UNITED STATES
I The Holy See by a decree of the Sacred Congregation of
Religious and Secular Institute (4 June 1970: AAS 62 (1970)
549-550) has removed the former reservation of this action
to the Holy See and instructed the General Chapters of
various Institutes to establish suitable norms for erecting
provinces and revising their status; and our recent General
Assembly of 1974 has revised our Constitutions and Sta-
tutes for this purpose, namely article 142, 3° which now
reads as follows: « ...Superioris Generalis est... De consensu
sui Consilii, et consultatione facta cum sodalibus quorum
interest, constituere Provincias vel Viceprovincias, easdem
coniungere, dividere, supprimere, servatis de iure servandis N.
II The Filial Vice-Province in the United States of the Pro-
vince of Poland (sometimes called the Utica Vice-Province)
has never had territory assigned to it, only houses. The
question of having autonomy and its own territory had been
discussed in recent years within the vice-province. A Vice-
provincial Assembly of 2-5 June 1970 asked that a Com-
mission be established to investigate the possibility of recei-
ving its own territory. The same Assembly then asked that
the Vice-visitor with his Council apply for the full autonomy
of the vice-province as soon as the question of territorial
limits will have been settled. This question was carefully
discussed during a visit to the vice-province (4 February to
2 March, 1974) made by Father Florian Kapusciak, Assistant
General, and reported to the Superior General and his
Council.
III The Provincial Assembly of the Eastern Province (15-20
April 1974), made aware of the above-mentioned wishes of
the vice-province, addressed a postulate to the Superior Ge-
neral asking for an explanation of the vice-province proposal,
and also asking that the members of the province be invited
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to express their views about it. The Superior General im-
mediately wrote to the Eastern province confreres with an
explanation and an invitation that they send him their com-
ments on the proposal.
IV During the recent General Assembly, 16 August to 23 Sep-
tember 1974, this proposal was discussed by the Vice-Visitor
with the Visitors of Poland and of the Eastern Province,
and by 411 three of them with the Superior General and
the General Council. In this session of the General Council
it was made clear that the Province of Poland accepted the
wish of the Vice-Province for autonomy. Also it was agreed,
in view of the revised text of our Constitutions and Statutes
mentioned above (I), that further explanation be given to
the confreres of the Eastern Province and that once again
they be invited to write to the Superior General as a second
consultation.
V Consequently, the further explanation was provided, the se-
cond consultation was announced, and letters responding to
the consultation were written to the Superior General.
VI The history of the question , all of the aforesaid documenta-
tion and the visits of the Superior General and Father Ka-
pusciak , were discussed in a special meeting of the General
Council of the Congregation , attended by all four Assistants
General , held for this purpose on 15 January 1975. The
conclusion reached is expressed in the following decree:
RESPONDING TO THE REQUESTS OF THE UTICA VICE-
PROVINCE, IN VIEW OF THE AGREEMENT OF THE PRO-
VINCE OF POLAND, AND WITH DUE CONSIDERATION TO
THE LETTERS RECEIVED FROM MEMBERS OF THE EASTERN
PROVINCE, THE SUPERIOR GENERAL WITH THE CONSENT
OF THE GENERAL COUNCIL DECREES TILE ERECTION OF
THE NEW ENGLAND PROVINCE OF THE CONGREGATION
OF THE MISSION CONSISTING OF THE TERRITORY OF
THE STATES OF MAINE, VERMONT, NEW HAMPSHIRE,
MASSACHUSETTS, CONNECTICUT AND RHODE ISLAND; AND
HAVING AS ITS MEMBERS THOSE WHO UP TO THE PRE-
SENT HAVE CONSTITUTED THE FILIAL VICE-PROVINCE
IN THE UNITED STATES OF THE PROVINCE OF POLAND.
THE FOLLOWING CONDITIONS ARE AN INTEGRAL PART
OF THIS DECREE OF ERECTION:
1 The Provincial Superior should transfer his residence into
the territory of the new province.
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2 The new province is urged to orient its pastoral effort
toward its own territory , in the interests of the Church and
of the province itself.
3 To assure the welfare of confreres and of the provinces of
New England and of Poland, these two provinces should
formulate a written contract and submit it for approval to
the Superior General and his Council.
4 The relationships between the New England province and
the Eastern province must be governed by our Constitu-
tions and Statutes regarding interrelationships of provinces.
More specifically , the future erection of a house of one pro-
vince within the territory of another would be reserved to
the Superior General and his Council (art. 142, 13°).
5 The houses of each province now existing within the territory
of the other province, namely the houses in Utica, Brooklyn,
Whitestone , Erie and Springfield, may continue to exist
until a time when the province will recognize circumstances
which may call for closing such houses . In the meantime,
these houses may undertake new works , or set up an addi-
tional residence , only with the permission of the Superior
General.
6 The Superiors of either province may appoint confreres for
ministry to the Daughters of Charity or in their houses,
provided that this responds to an invitation of the Daugh-
ters of Charity and that it is approved by their Provincial
Director.
7 The Novena Band of the Eastern Province may continue its
present work in the New England territory.
8 Except as provided in the three previous numbers, the per-
mission of the territorial Provincial Superior is required for
assignment to other works within his province. If the assign-
ment is habitual, the permission should be in writing.
9 The recruitment of vocations in another province is permis-
sible in connection with the works that are legitimately
performed there, but not otherwise.
10 When a candidate whose home is in one territory desires to
join the other province, he should be adequately informed
about the province where he lives and allowed full liberty
to join either province.
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11 The twol provinces should continue their cooperation in the
common formation program. It is recommended that the
New England Province contribute personnel for the faculty
at the houses of formation.
12 The Central Association of the Miraculous Medal of the
Eastern Province is free to continue its present activity in
New England.
13 Collections for the Missions in parishes are restricted to the
territory of one's own province, with the exception of Saint
Stanislaus' in Brooklyn. These collections are to respect the
diocesan regulations usually given by the office of the Pro-
pagation of the Faith. This does not exclude other legiti-
mate aid for the Missions in connection with works approved
above in the territory of the other province.
14 There are no financial relations to be regulated between the
New England and the Eastern provinces.
Done at Rome, Italy, in the house of the General Curia,
on Saturday, 25 January 1975, feast of the Conversion of
St. Paul and anniversary of the first mission sermon preached
by St. Vincent in 1617.
James W. Richardson, C.M. Paul Henzmann, C.M.
Superior General Secretary General
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CO MMEN TA RIA
L'ASSERIBLEE GENERALE 1974:
ESSAI DEVALUATION
EMIL10 CID
Resume
A la suite d ' autres confreres je vais essayer de porter un jugement
de valeur sur I'A.G. 74, allant de la p6riode de sa gestation jusqu'aux
influences qu'elle a commence a exercer.
La Commission Priparatoire
Elle tire son importance du fait qu 'elle fut la premiere a reflechir
sur les sujets de 1'Assemblee.
Comme nous le montre la comparaison avec les documents d6finitifs,
ses suggestions furent largement suivics , Cf. Suggestiones, Synthesis pp.
50.54; Vincentiana XVIII (1974) pp. 232 et suivantes ( fascicule 4).
Limiter: elle s'est trop laissee conditionner par le sondage auprbs
des Visiteurs et, a son tour , son texte final a trop oonditionn6 les As-
semblees Provinciales.
A l'avenir , it faudra un plan complet de travail avant de faire le
premier pas . Les questions devront etre claires , porter sur des points-clefs,
mais sans prejuger de la reponse . La Commission devra rester en contact
avec les Provinces , mais en gardant sa pleine libert6 pour faire des
propositions.
Les Assemblies Provinciales
Elles suivirent des m6thodes bien diverses. Certaines ne tinrent pas
grand compte du travail de la Commission Pr6paratoire, sans pour autant
se montrer plus cr6atrices. D'autres se concentr6rent sur des probli mes
provinciaux et n'accord6rent qu'une attention marginale au texte de la
Commission. Cependant, la plupart des assemblies 6tudicrent le docu-
ment serieusement , a des degr6s variables de profondeur. On voit que
les problemes provinciaux interess6rent plus que ceux de Assembl6e Ge-
nerale.
Techniciens et invites d'honneur
L'assistance technique comportant le secretariat, les traducteurs, la
photocopie , et comit6 d'accueil , fonctionna trios bien.
II n'y cut pas d 'experts , ni de fr2res ni d'6tudiants . Pour 1'avenir,
leur participation pourra ctre envisagce. Les Eveques purent etudier les
documents a la lumic`re de leur experience, et communiquer leurs obser-
vations aux commissions. La presence de la Sap6rieure g6n6rale des Fines
de la charite montra i'int6ret que se portent les deux communaut6s. Le
P. Jamet joua un role excellent lots de la reunion des directeurs pro
vinciaux des Filles de la Charitc.
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Directoire
Bien qu 'il soft complique, si tout le monde le connait et le suit
regulierement , il represente encore la marche a suivre la plus facile et la
plus courte . II peut etre ameliore , pour faire jouer aux ev@ques, aux
experts, aux freres et aux etudiants un role qui rende significative leur
presence . On ne peut dire qu'il empeche ]'action creatrice . C'est 1'effectif
meme de l'Assemblee et ]'opposition des mcntalite's qui ont oblige a
beaucoup de compromis dans la redaction des documents.
Methode experimentale
Dans cette assemblee, on a voulu partir de ]'experience des pro-
vinces. La methode est bonne, mais dans une assemblee comme la
notre, it n'a pas ete possible de la suivre pas a pas. Elle a done ete
appliquee de facon deficiente. Le bilan en reste malgre tout positif.
Organisation interne
Quatre instances sont prevues pour assurer 1'equilibre de tous les
elements de ]'assemblee et donner a tous la possibilite de s'exprimer.
La Commission centrale coordonne tous les efforts.
Les Commissions speciales travaillent les questions a traiter.
Les Groupes linguistiques critiquent et surtout mettent en valeur les
points de vue des provinces.
L'Assemblee pleniere decide en souveraine.
La Commission centrale s ' est montree trop tolerante dans ]'appli-
cation du Directoire.
Les Commissions particulicres furent ] 'element le plus dynamique.
Malgre leur importance , elles furent constituees un peu a la hate, mais
dies firent du bon travail , avec des defauts, inevitables dans une im-
provisation , par exemple , elles mirent quelque lenteur a soumettre des
propositions.
Les groups linguistiqucs ctaient conditionnes par les probleme pro-
vinciaux . Its ont oblige les commissions a tenir compte de la realize
existant dans les provinces. II leur est arrive de se fermer . Quelques uns
ont compte trop de membres , d'autres auraient gagne a representer de-
vantage de provinces.
Tel qu ' il fut constitue , le Comite de redaction avait trop peu de
liberte pour faire oeuvre significative . II aurait pu commencer son tra-
vail bien plus tot. Je crois qu'il vaut mieux ne pas y nommer ceux
qui travaillent deja dans d ' autres commissions.
Vision globale de I'Assemblee
Les fruits de ]'assemblee: au sein meme de ]'assemblee, la vie cor-
diale entre freres, tree et exprime ]'unite de la Congregation.
Rapprochement theorique et pratique des provinces. Solidarite.
Croissance spirituelle de la Communaute. Processus de conscienti-
sation et de reflexon des responsables des provinces.
Les documents ne constituent pas un arbre a 1'etat adulte, ils ne
sont que la graine qui doit germer dans la terre des provinces. Le fruit
dependra, en plus de la grace de Dieu, de I'accueil recu.
10
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Declarations ou Revision des Constitutions
Ce fut le dilemneclef de 1'assemblee : Succes ou faillite?
Les provinces avaient demande une definition de Is Congregation et
de son apostolat dans le monde , redigec dans des documents vivants et
stimulants.
Cela n 'etait pas faisable dans des Constitutions necessairement bre-
ves et concises, et qui ne doivent pas etre conditionnCes par les con-
tingences du moment. Dans le cadre des Constitutions , it etait impos-
sible de dormer une orientation pratique immediate.
Des Declarations scules pouvaient expliciter lea principes contenus
dans les Constitutions.
La revision des Constitutions aurait exige une Etude beaucoup plus
profonde , alors que les Declarations, de par leur caractere provisoire de-
vaient etre plus faciles A rediger. Si elles sont appliquees dans les pro-
vinces, le Declarations peuvent servir de points de reference pour les
Constitutions futures.
Valeur des declarations
En cc moment elles ne me satisfont pas pleinement et elles me sem-
blent comporter des lacunes importantes . Mais je n'ai pas encore suffi-
samincnr rcflechi .i la question pour formuler maitenant un jugement
dctaillc.
De/outs de l'Assemblee
MalgrE les applaudissements , I'Assemblee finit dans is fatigue. Le
travail accompli n'a pas donne toute satisfaction , mai it lui reste Is chance
d'ctre mieux apprCciE plus tard.
L'assemblee a commence dans le desordre, elle a eu de Is peine 3
se fixer des objectifs et A se donner une methode, et elle s'est achevee dans
Is hsite.
Le P. Honorio LOPEZ , chroniste officieux de l'assemblee , Enumere
jusqu'A neuf points negatifs.
- le peu d'attention apporte aux travaux prEparatoires;
- Is creation precipitee des commissions;
- l'indecision quant au chemin A prendre;
- l'absence d ' autocritique de Is Congregation dans les textes;
- le manque d 'une evaluation des experiences;
- Is fuite devant les problemes donnant lieu a conflit;
- le renvoi de trop de choses A 1980 , quitte is faire des Declarations
ne repondant m@me pas aux meilleures lignes des provinces, et ne
programmant pas l'avenir;
- Is caractEre conservateur de Is Comission De Regimine;
- Is discussion trop soucieuse d'eviter les heurts.
Je crois que toutes ces notes ont leur part de vCrite. Personnellement
je donnerais une appreciation differente.
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THE 1974 GENERAL ASSEMBLY: AN EVALUATION
SUMMARY:
Like many other confreres , I am attempting an evaluation of the
1974 General Assembly . I will also take into account its preparation and
its influence.
THE PREPARATORY COMMISSION
Its importance arises from the fact that it was the first group to study
the material which was to be the subject matter of the Assembly.
Its suggestions were followed for the most part; a comparison of
them with the final documents of the Assembly shows this ( Cf. Sugge-
stiones , Synthesis pp. 50 - 54; Vincentiana XVIII (1974 ), n. 4, pp. 232
and ff).
Limitations : I allowed itself to he restricted excessively by the replies
submitted by the Visitors and, in turn , its final text had too great an
influence on the Provincial Assemblies.
For the future : Before taking the first step , it will be necessary to
have an overall plan of the work to be done . The questions will have
to be clear and centre on the key-issues , without however prejudicing the
replies. The Commission will have to remain in contact with the Pro-
vinces , but must retain full liberty to put forward proposals.
THE PROVINCIAL ASSEMBLIES
They followed very different paths . Some did not pay any great at-
tention to the Work of the Preparatory Commission , but gave no evidence
of greater creativity in their own thinking. Others concentrated on pro-
vincial problems and only manifested a marginal interest in the texts of
the Commission . However , the majority of the Assemblies studied the do-
cuments seriously , in varying degrees of depth . It was clear that provin-
cial problems attracted greater interest than those of the General Assembly.
TECHNICIANS AND GUESTS
The technical assistance provided by the welcoming committee, the
secretariate , the translators , those responsible for communications and for
the photocopying , was very satisfactory . The presence of experts, of Bro-
thers and of scholastics was missed and the question of their participation
in future will need to be restudied . The Bishops were able to study the
documents in the light of their experience and pass on their observations
to the Commissions . The presence of the Mother General of the Dau-
ghters of Charity testified to the mutual interest of the two communities
in each other. rather Jamet made a valuable contribution by his partici-
pation in the meeting of Provincial Directors of the Daughters of Charity.
TILE DIRECTORY
Although complicated, the Directory, if its contents are known and
faithfully followed by everybody, provides the easiest and the shortest
road to follow. It can be improved so as to give Bishops , experts, Brothers
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and students a definite role , and thus make their presence more valuable.
The Directory does not impede creativity . It was rather the large mem-
bership and the clash of mentalities that forced most of the compromises
in the documents.
THE METHOD FOLLOWED
At this Assembly it was decided to begin with the experiences of the
Provinces . This is a good method . But in an Assembly such as ours, it
proved impossible to follow through all its steps . Hence the method was
used imperfectly : on balance , however , the fruits were positive.
INTERNAL ORGANISATION
Four groupings were arranged to secure a certain balance among all the
elements, and to give everybody an opportunity to express his views:
- the Central Commission, to coordinate the work;
- the Special Commissions, to prepare the subject matter to be treated;
- the Linguistic Groups, to criticize the draft documents, and to draw
attention to the viewpoint of the provinces;
- the Plenary Assembly, to make the decisions.
The Central Commission showed itself too tolerant in its application
of the Directory.
The Special Commissions were the most dynamic element. Despite
their importance, they were constituted too hurriedly. They did good
work, but manifested some of the faults associated with their type of
activity e.g. a certain slowness in submitting propositions.
The Linguistic Groups were conditioned by provincial problems. They
did force the Commissions to take account of the real situation in the
provinces. However, at times, they showed themselves rather shut in.
Several Groups had too many members; others would have benefitted
from a wider spectrum of representation.
As constituted, the Redaction Committee had too little freedom to
allow it make a significant contribution. It should have begun its work
much earlier. I think it advisable that those already members of another
Commission should not be appointed to this Committee.
A GLOBAL VIEW OF THE ASSEMBLY
The fruits of the Assembly. Within the Assembly itself: the cordial
fraternal relations between confreres create and express the unity of the
Congregation. A drawing together, both in theory and practice, of the Pro-
vinces. Solidarity. Spiritual growth of the Community. Exchange of views
among those in charge of Provinces; new orientations received. The do-
cuments are not the fully -grown tree , but the seed that is to germinate in
the soil of the Provinces. Their fruits will depend, over and above the
grace of God, on how they are received.
Declarations , or a Revision of the Constitutions?
This dilemma is the key to the Assembly . Was it a success or failure?
The Provinces had called for a definition of the Congregation and of its
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apostolate in the world . They wanted dynamic and stimulating documents.
Constitutions , of their nature brief and concise and not conditioned
by the contingencies of the present , could not provide this.
Within the framework of Constitutions , it is impossible to give practi-
cal and immediate orientations . Only Declarations could make explicit the
principles contained in the Constitutions.
The revision of the Constitutions would have demanded much greater
study in depth, while Declarations , of their nature provisional , were more
easily drawn up.
If they are lived in the Provinces , the Declarations can serve as points
of reference for the future Constitutions.
The Value of the Declarations . At this point of time, they do not
fully satisfy me and they appear to have important lacunae. But I have
not yet sufficiently reflected on the matter to be able to formulate now
a detailed judgement.
Defects of the Assembly . Despite the applause, the Assembly ended on
a weary note. The work it had accomplished did not give satisfaction. It
could come, however , to be more appreciated later.
The Assembly began in disorder ; it experienced difficulty in fixing its
objectives and in choosing a method to follow. Its ending was rushed.
Father Honorio Lopez , the official chronicler of the Assembly, lists as
many as nine points of criticism:
- the scant attention paid to the preparatory work;
- the unduly rushed setting up of the Commissions;
- the indecision as to the path to be followed;
- the absence of any self-criticism of the Congregation in the texts;
-
the lack of an evaluation of the experimentation;
- the avoidance of problems that would give rise to conflict;
- the postponement of too many matters to 1980 so as to allow the
drawing up of Declarations which neither conform to the best ideas
coming from Provinces nor offer a programme for the future;
- the conservative temper of the a De Regimine n Commission;
- in discussions, over anxiety to avoid hurting others.
I think that each of these points has its element of truth, though
personally I would evaluate them rather differently.
ASAINIBLEA GENERAL 1974: intento de evaluation
La Asamblea General es un proceso que tiene su gestation,
su realization concreta y su onda de influencia. Son varios ya
los que han intentado un juicio valorativo de la misma. Yo voy
a intentar el' mio, teniendo en cuenta los tres momentos.
La Comision Preparatoria
La Comision Preparatoria tiene mucha importancia aunque
no haga mas que limpiar el camino y presentar una primera
reflexion sobre lo que va a hacer la Asamblea General. Aun en
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el caso peor de que su trabajo sea completamente rechazado,
como sucedio en la Asamblea de 1968, su trabajo no es inutil.
Gracias a la Comision, la Asamblea dio un paso adelante y no
cometio los mismos errores que esta habia cometido.
En la Asamblea de 1974, el balance de la Comision Prepa-
ratoria es mucho mas positivo de lo que piensan algunos. Basta
leer con atencion las SUGGESTIONES de la misma (Synthesis,
pp. 50-54; VINCENTIANA, XVIII (1974) 232 ss (fasc. 4),
y compararlas con los documentos para ver que la mayoria han
sido seguidas de una manera consciente o inconsciente. Cualquiera
lo puede constatar capitulo por capitulo: prorrogacion de las
actuales Constitutiones hasta 1980, cuestiones fundamentales y
cuestiones practicas; m6todo partiendo de la experiencia; cue-
stiones fundamentales DE FINE, estudio de las experiencias; cla-
rificacion de los conceptos de incorporacion y vinculacion; lige-
ros cambios en el capitulo de gobierno.
El grado de seriedad de la Comision Preparatoria supera
con mucho el trabajo de muchas Asambleas Provinciales.
Hay que notar limitaciones de la misma, que pueden ser
defectos o virtudes segun como se las mire. Se dejo condicionar
demasiado por el sondeo previo a los visitadores, y al mismo
tiempo el documento de la comision condicionaba demasiado a
las Asambleas Provinciales. Sin embargo es de notar tambien
que las Asambleas Provinciales, que no tuvieron en cuenta este
documento, no fueron demasiado creativas en sus propuestas y
postulados.
Los documentos finales - el Documentum Primum y la
Synthesis - son documentos serios que representan honrada-
mente a las provincias y a los particulates, y hacian asequible de
una manera practica todo el material a los delegados. Las pocas
omisiones involuntarias encontradas no desvirtuan la afirmacion
anterior.
Para el futuro creo yo que habra que tener en cuenta los
siguientes puntos:
1. El primer paso que da la Comision Preparatoria es muy
importante, porque condiciona los pasos siguientes. Implica todo
on proyecto y por lo tanto es necesario tenor elaborado todo un
programa de accion desde el principio. La comision por si misma
no debe cambiar el plan de trabajo en cada etapa.
2. El modo de hacer las preguntas es asi mismo muy im-
portante. Han de ser claras, sobre los puntos claves de ]as cues-
tiones y que no prejuzguen las respuestas.
3. La Comision Preparatoria no ha de perder nunca el con-
tacto con las Provincias, pcro al mismo tiempo debe tener y
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usar la libert^ad de hacer propuestas sobre cuestiones que la co-
mision vea con claridad. La comision pasada fue demasiado
tfmida en estp punto, y tenia razones para ello, pero la Asamblea
probo que 14s sugerencias andaban bastante acertadas. La Co-
mision es un' grupo selecto capaz de mucha responsabilidad que
puede tomar iniciativas. En todo caso ha de trabajar con humildad.
Asambleas Provinciales
No se puede dar un juicio conjunto sobre las Asambleas
provinciales, porque tomaron caminos muy distintos cada una.
Hay asamble's que no tuvieron en cuenta para nada el docu-
mento de lai comision preparatoria y tampoco se puede decir
que aportaron mucho. Otras se concentraron en los problemas
provinciales y solo marginalmente tocaron las cuestiones del
documento. tampoco de ellas se podia esperar soluciones muy
profundas a los problemas propuestos. La mayor parte trataron
seriamente 14s propuestas de la comision y los grados de pro-
fundidad vatian mucho de unas a otras, desde las propuestas
bien estudiadas con textos concretos hasta las respuestas gene-
rales como para pasar. Yo he sacado la conclusion, y puede ser
que este equivocado, de que la provincia interesaba mucho en
aquel momento y la Asamblea General interesaba poco y no
se esperaba mucho de ella. Puede ser quc el resultado de esta
asamblea haga pensar de otra manera en el futuro.
Cuerpos tecnicos e invitados he honor
La Asamblea tiene unos mecanismos internos y unos cuer-
pos tecnicos auxiliares, que contribuyen al buen funcionamiento
de la misma. Entre estos se pueden enumerar los siguientes: los
agregados a secretaria, la oficina de fotocopia, los traductores,
el agregado de prensa, el comite de hospedaje. Este grupo auxi-
liar, a mi parecer, funciono de una manera excelente. Es justo
mencionar aqui al P. Rigazio, que previo muchos detalles y sobre
todo present6 de una manera primorosa toda la documentation
de la Asamblea.
Faltarori los expertos, los hermanos y los estudiantes, como
noto Mons. Buitrago. Hay que notar que los expertos no habian
tenido mucho que hacer en la asamblea anterior y que los her-
manos y los estudiantes tenian muy poco espacio para contri-
buir. De todas mancras no creo que se deba ccrrar la cuestion.
Se pucden estudiar las tareas concretas e incluirlos en el regla-
mento de la Asamblea.
Tampoco esta clara la funcion de los obispos C.M. Creo
que podrian contribuir dando su juicio desde su experiencia de
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los diversos documentos. No hay Buda que nuestras declaracio-
nes, leidas por un obispo que conoce la mentalidad de su con-
ferencia episcopal, podian salir mejoradas. Queda el problema
del cauce normal para su expresi6n, para no implicarse en las
cuestiones de la sala, pero no cabe duda de que serla un servicio
que podrian prestar.
La presencia de la Superiora General de ]as Hijas de la
Caridad en una sesion de la Asamblea prob6 el interes mutuo
de ambas comunidades en ambas direcciones, c6mo nos ven las
Hijas de la Caridad a nosotros y como las vemos nosotros a
ellas. El tiempo y las circunstacias no permiti6 plantear ni pro-
fundizar muchos problemas, pero se hab16 de las comisiones
mixtas que pueden hacer esta labor.
El P. Jamet, Director General de las Hijas de la Caridad,
cumpli6 una buena misi6n en la sesion extraoficial dedicada a
los Directores Provinciales de Hijas de la Caridad y a los inte-
resados en el asunto, que eran muchos como se vio.
El Directorio de la Asamblea
La Asamblea al terminar pidi6 la simplificaci6n del Direc-
torio. La cuesti6n no es clara ni mucho menos. El Directorio,
aunque sea complicado, cuando todo el mundo lo conoce y se
aplica con regularidad, parece el camino mas largo y en rea-
lidad es el mas corto. Si se hubiera aplicado rigurosamente desde
el principio, se hubieran ahorrado unos pasos atras y adelante,
y se hubieran terminado antes o se hubieran perfilado un poco
mejor los documentos.
La Comisi6n Preparatoria habia recomendado la aceptaci6n
del mismo sin discusi6n y realmente sucedi6 asi. Esto no quiere
decir que no se pueda mejorar. Se me ocurre que se podian
estudiar e incorporar al mismo ] as tareas de los Obispos, de los
expertos, de los Hermanos y de los demas invitados de honor,
asi como se puede mejorar la estructuraci6n de la Comisi6n de
Redacci6n.
Otra acusaci6n contra el Directorio es que impide la acci6n
creadora. Esto no es culpa del Directorio sino de la Asamblea
misma. Una Asamblea no puede escribir un Quijote.
El volumen de la Asamblea v el choque de mentalidades
dentro de la misma lleva consigo una serie de compromisos que,
al fin, dan un aspecto mediocre a los documentos a fuerza de
limarlos y ponerlos al gusto de todos. Esto impide al mismo
tiempo que salgan unos documentos destemplados, ligeros y
unilaterales en cualquier sentido. La Asamblea legisla para todos
y ha de tener en cuenta toda la realidad de la Congregaci6n in-
cluso sus limitaciones.
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Sin duda hay otros sistemas de hacer asambleas, pero habra
que estudiarlos y probarlos para ver si superan al que tenemos.
El Metodo Experimental
Era desco de muchas Asambleas provinciales que en el
estudio de los problemas se partiese de la experiencia de las
provincias. Todas las comisiones tomaron este deseo en serio y
empezaron h4ciendo preguntas a la Asamblea a modo de encue-
stas. El metodo en si es legitimo porque asi se partia de la
rcalidad mism: a en lo posible, pero en la aplicaci6n concreta me
pareci6 muy deficiente. La Ramada experiencia no era en general
el fruto de un estudio sistematico , sino las impresiones de los
delegados sobre las realidades provinciales con un peligro de
generalizar o dar la impresi6n de generalizar fen6menos muy
limitados. Tampoco habia ninguna clave de valoracion cuanti-
tativa. Si la [interpretacion de una encuesta cientifica resulta di-
ficil, cuanto mas esta encuesta a primera vista y al buen sen-
tido solamente. Faltaron ademas las fases sucesivas que tal vez
no eran posibles en esta asamblea: formulaci6n clara de los pro-
blemas, clasificaci6n en prioridades, profundizacion en sus cau-
sas, remedios y compromiso de acci6n.
Con todas las imperfccciones considero positivo el ensayo y
las provincial, con los documentos en la mano, pueden profun-
dizar el proceso con mas realismo. El Sinodo de los Obsipos de
1974 procedi6 por un sistema parecido, y, segt n los criticos,
esta exposici6n de problemas y experiencias ha sido lo mas
valioso del mismo.
Organizacldn Interna
La Asamblea tiene una estrucrura interna, que trata de
equilibrar todos los elementos y dar a cada individuo la oportu-
nidad de expresarse. Son las siguientes: la comision central, las
comisiones particulares y los grupos linguisticos.
La Comision Central esta compuesta por el presidente de
la asamblea, el secretario y los seis moderadores. A parte de los
cometidos individuales que tiene cada uno de ellos, colegialmente
tienen el poder moderador de la Asamblea. De su agilidad en
ordenar los trabajos y la fidelidad en cumplir y exigir el cum-
plimiento del Directorio a las comisiones particulares depende
la marcha de la Asamblea.
En esta asamblea particip6 de la desorientaci6n inicial de
todos y fue negligente en exigir el cumplimiento del directorio
a las comisiones particulates y en la supervision de los docu-
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mentos presentados en la sala, que algunas veces tenian impre-
cisioncs que se podfan haber ahorrado.
Las Comisiones Particulares son por su misma naturaleza
la parte mas dindmica de la Asamblea. Elias hacen las propuestas
y toman la iniciativa aunque traten de informarse previamente.
Elias juzgan las discusiones, las enmiendas y los modos. Es verdad
que la Asamblea controla y juzg;a todos los pasos del proceso,
pero la mentalidad de la comision sale triunfante en una pro-
porcion muy elevada. Esto quicre decir que la constitucion de
las comisiones debe ser un hecho muy cuidadoso para equilibrar
las mentalidades dentro de las mismas . Esta vez las comisiones
fueron constituidas un poco a prisa con listas simultdneas, lo
cual hizo que personas bien preparadas quedaran fuera.
El numero de comisiones pudo haber sido menor. La comi-
sion de Vida Courtin y la de Oracion hubieran hecho un trabajo
mas coherente unidas en una sola.
La de Fine y Vita Apostolica no eran distintas de una ma-
nera adecuada, como se ve por el resultado en que se superponen
en varios puntos.
El trabajo de las mismas esta reflejado en los documentos.
Los defectos de metodo son atribuibles a la falta de experiencia
de algunas , desconocimiento del Directorio y parte de sus culpas
recae sobre la comision central.
Las principales acusaciones contra ellas son: que tardaron
en hacer propuestas concretas ; que no estaban hechas en forma
clara aigunas veces ; que la comision de Fine intento saltar el
Directorio, ateniendose a la flexibilidad votada con otra intencion,
y la Asamblea resistio el intento ; que la comision de Sodalibus
en un momento no parecia enterada de la legislacion actual; que
la comision de Regimine procedio en algtin momento con cierta
arbitrariedad e hizo cambios que no eran « pro necessitate n.
Estos defectos y a lo mejor otros , que yo no percibf, no
desvirttian el trabajo serio realizado. Ahi estdn los documentos
que dan testimonio. Naturalmente ciertos defectos no recaen
sobre las comisiones sino sobre la Asamblea misma.
Los Grupos Linguisticos tienen la funcidn de criticar el
trabajo de las comisiones y mentalizar a los individuos que, de
acuerdo o no con el grupo, intervienen despues en las sesiones
generales . Pueden aportar elementos muy valiosos.
Corrientemente los grupos estdn condicionados por los pro-
blemas concretos de sus provincias mas o menos homogeneos.
Esto es bueno para que los documentos tengan en cuenta toda
la realidad de las provincias, pero puede ser malo, si se empenan
en defender posiciones tomadas y no estdn atentos a las razones
de los demos. Si estuvieran mas mezclados con puntos de vista
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contrapuestos dentro del mismo grupo, las aportaciones podian
ser mis positivas. Algunas veces los grupos son demasiado gran-
des y no todos se sienten a gusto para expresarse. Un grupo
dominado por una personalidad mas fuerte puede encerrarse en
ciertos slogans que no todos pueden superar.
La Comfsi6n de Redaction. La menciono expresamente por
su caracter especial. Es nombrada a propuesta de los grupos y
su papel es dar la t ltima forma a todos los documentos. Real-
mente es poco to que puede hacer. Se lucha en el aula por cads
Erase y por cada palabra, y at fin queda muy poco margen de
libertad para hacer un trabajo significative. En realidad to que
ha hecho esta vez fue cambiar de lugar alg6n articulo, intentar
la expresion mas feliz de alguna idea, establecer conexiones 16-
gicas donde no las habia y poco mas. Si tomase los documentos
desde el principio para irlos moldeando sucesivamente con el
avance de los mismos, podria hacer un poco mas, pero esto
parece interferir con la comision central, que tiene este come-
tido de examinar si los documentos estan en regla para presentar
a Ia Asamblea.
Una cosa me parece obvia para el futuro. Los miembros
de la comision de redacci6n no deben ser miembros de otra
comision por la tendencia a defender el documento de la propia
comision como perfecto y ver en cualquier modificaci6n una
agresi6n a la comision particular. Una persona ajena esta en
mejor position para ver los defectos.
Vision global de la Asamblea
Los resqltados de la Asamblea no estan totalmente refleja-
dos en los documentos finales , es algo como un « iceberg » que
Ileva las nueve dCcimas partes debajo del agua. La Asamblea es
un proceso que tiene frutos inmediatos dentro de la misma y
frutos mediatos de repercusi6n en las provincial.
Dentro de la Asamblea hay en primer lugar una convivencia
amable que crea y expresa la unidad de la Congregation en todo
el mundo. El comtin empeno en un trabajo, que afecta a todos,
tine por encima de todas las diferencias. Hay un ambiente de
familia profundamente sentido y un inters mutuo que solo la
Asamblea puede generar . Se ha probado que somos mas iguales
de to que pensabamos. La descentralizacion administrativa es un
proceso muy avanzado entre nosotros, pero at mismo tiempo se
abre camino el proceso inverso de comunidad espiritual y de
solidaridad mutua . Las posiciones se han acercado mucho y hay
quien sospecha que los radicales te6ricos son menos radicales
en la practica, y los enemigos del redicalismo te6rico han dado
pasos significativos en la practica.
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La Asamblea es al mistno tiempo un proceso de reflexion
sobre los problemas comunes y de mentalizacion de un grupo
responsable y representativo de las provincial. Los delegados de
las provincial regresan siempre un poco cambiados y con planes
para el futuro. En este momento en que el centro de decision
se ha desplazado hacia las provincial, los equipos provinciales
son los responsables de la renovation de la Congregacion. El
equipo central tiene esta responsabilidad de promover y animar,
pero puede hacer muy poco sin la colaboracion eficaz de los
equipos provinciales.
Los documentos de la Asamblea no son el i rbol sino la
semilla que va a caer en las provincial y germinar en ellas y en
las casas . El fruto de este arbol no depende tanto dc la Asamblea
cuanto de la seriedad con que se tomen en las provincial. Natu-
ralmente es necesario contrastar la realidad de las provincial con
las directrices de los documentos, y el fruto dista mucho de ser
automatico. El acontecimiento del Concilio Vaticano II supera
con mucho la realidad de los documentos. En la Congregacion
es dificil ser profeta en este momento, pero, es mi opinion, que
los documentos con todas sus imperfecciones y limitaciones tie-
nen muchos elementos dinamicos, que pueden hacernos progre-
sar por el camino recto. Puede ser que algunas veces se llegue
a la extravagancia en la aplicacion, pero creo que en este mo-
mento es preferible tener que moderar que to contrario.
Declarations o Revision de las Constituciones
Este dilema es la clave de toda la Asamblea. La Asamblea
voto por las Declaraciones y mi opinion es que respondia a los
deseos de muchas provincias, sin que se pueda afirmar que estas
tuvieran una idea muy clara de to que deseaban.
^Fuc un acierto o un dcsacierto? La cuestion es todavia
controvertida y yo voy a decir mi opinion.
Las provincias pedian una definition de la Congregacion
en la Iglesia y en el mundo de hoy, una definition de nuestro
quehacer apostolico, una planificacion comunitaria y apostolica.
Pedian unos documentos vivos y estimulantes.
Se podia hater esto revisando a fondo los tres primeros
capitulos de las Constituciones, pero la dificultad estaba en que
las Constituciones ticnen que ser muy concisas, superar los con-
dicionatnientos del momento por ser textos que se intentan como
permanentes, aun continuando a titulo experiemental. Al redu-
cir las referencias a los problemas actuales, se reducia al mismo
tiempo la vitalidad y la orientation practica inmediata.
Se queria mas bien unos textos quc hiciesen explicitos los
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principios cortenidos en los tres primeros capitulos que, a pesar
de sus ambiguedades, parecian buenos. Algo asi Como Is Consti-
tuci6n Gaudium et Spes con relacion a Is Lumen Gentium.
J.M. Roman sugiri6 esta comparaci6n en mi grupo, no se sabe
si otro tuvo la misma ocurrencia, pero hizo fortuna en Is Asam-
blea.
Mejorar las Constituciones hubiera sido sin duda una bue-
na tares, pero nos hubiera envuelto en una discusi6n mucho
mss profunda y comprometida. La declaraciones, con su caracter
temporal, orientador, no constitucional, era una soluci6n mucho
mss facil en el momento. Se podian tomar muchos mss riesgos
en ellas. Por otra parte, si las declaraciones realmente se mues-
tran orientadoras y fructuosas para clarificar nuestra identidad
en el mundo pueden ser unos buenos puntos de referencia para
Is redacci6n definitiva de los capitulos de las Constituciones en
Is Asamblea de 1980.
Creo que se puede anadir ademas, que Is revision de las
Constitucionep nos hubiera hecho pensar inucho tnas en nosotros
mismos, mientras que las declaraciones han representado un
intento serio de reflexion sobre los problemas de Is Iglesia y
del mundo.
Queda todavfa aqui un punto importante para completar
este juicio sobre Is Asamblea y es sobre el valor intrfnseco de
las Declaraciones. A primera vista ninguna me satisface plena-
mente, me parece que todas tienen lagunas y otras imperfecciones,
pero no he reflexionado suficientemente sobre ellas para entrar
en un juicio detallado. Lo que me parece cierto es que al menos
Haman Is at nci6n de las provincial sobre todos los problemas
importantes ^ue Is Congregaci6n tiene planteados en este mo-
mento.
Defectos de la Asamblea
La Asamblea terming con cierto desaliento, no obstante los
aplausos de los tiltimos dins a las comisiones. Todo el mundo
tenia ]a impresion de no haber hecho gran coca. Los documentos
no habfan salido al gusto de nadie, unos por punto de mss y
otros por punto de menos. Cuando las provincial hayan refle-
xionado sobte ellos, tal vez crezcan. El final de la Asamblea
anterior fue parecido, y ahora al reflexionar sobre his Constitu-
ciones se vio que habfan crecido.
Dos defectos me parecen objetivos: el desorden inicial y Is
prisa final. Y no me refiero precisamente a Is primera semana,
que hay que gastarla casi necesariamente en organizaci6n y
tanteos. Al final de Is segunda semana, despues de los informes
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de las provincias sobre todos los temas, pudieron estar perfiladas
unas propuestas que solo tuvimos al final de la tercera. Esto
influyo en el final un poco apresurado.
Mons. Buitrago noto la ausencia de peritos y de los herma-
nos. Ya hemos dado un juicio sobre los dos hechos.
El P. Honorio Lopez, cronista oficioso de la Asamblea,
extiende hasta nueve los puntos negativos: escasa atencion pres-
tada a los trabajos preparatorios; la creaci6n precipitada de las
comisiones; la indecision en el camino a tomar; la elimination
en Jos documentos de la autocritica de la Congregaci6n; la falta
de evaluation de las experiencias; la evasion de los problemas
conflictivos; el dejarlo todo para 1980 y hacer unas daclara-
ciones que no responden a las mejores Ifneas de las provincias
ni programan el futuro; el criterio conservador de la comisi6n
de Regimine; la discusion demasiado suave.
Seguramente que bubo mas todavia. Todos tienen un coe-
ficiente de verdad. Algunos quedan anotados con una valoraci6n
diferente y el juicio del tiempo aclarara algunos de ellos.
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REACCION A LA ASAMBLEA GENERAL 1974
Resume
Jugements
Vicente de Dios: « Assemblee difficile et mediocre ». Cependant tout
va dependre de la consideration que les communautes locales vont donner
aux declarations . Elles contiennent des elements valables de renovation.
Antonio Elduayen: C'est le type d'Assemblee du futur : prise de con-
science de notre tithe et evaluation de notre activite apostolique.
Parres: Bilan negatif pour ]a methode experimentale et pour les de-
clarations . Cells .s-ci, cependant , contiennent du bon materiel pour la r6-
flexion et la meditation.
Luigi Latini: L'Assemblee a laisse les "os durs" pour 1980 . Les decla-
rations sont un, premier pas pour la redaction definitive des Constitutions
et cues meritent d'etre etudiees et meditees.
Kapusciak: Bilan positif des echanges d'expcriences et des reunions
" informelles" en dehors de 1'Assemblee.
Rigazio: Ignorance du Directoire. Manque de combativite dans les
questions cruciales. Les declarations sent bonnes.
Julian '1'ob4r: La commission "De Vita Orationis" a esquive la ques-
tion sur l'oraison en commun.
Kuzhikkattuchalil: L'Assemblce a ete un grand succes.
Browne: La vie fraternelle a ete emouvante.
Rojas: L'influence de la CLAPVI a ete definitive dans l'orientation
vers les Pauvres.
Initiatives
Argentine : Reunion de Superieurs . Possible Assemblee Provinciale au
mois de fevrier.
Rio de Janeiro: Lecture en commun . Assemblee Provinciale , fevrier
1975.
Curitiba : Nous etudions les documents de I'Assembl6e par petits
groupes.
Mexique: Il faut utiliser les documents de l'Assembiee comme des
critcres pour unc revision a tour lcs niveaux.
Philadeiphie: Reunion des delegues a I'Assembl6e avec les Superieurs
des maisons . Au mois de septembre on prendra une decision sur ]'Assem-
blee Provinciale.
Costa Rica : On profite de la Retraite annuelle pour donner des ren-
seignements et reflechir.
Autriche : Attention aux Pauvres , a la pauvrete et aux vocations.
Allemagne : Reunion au mois de janvier pour etudier les documents
de 1'Assemblee.
Salamanque : Visite du Vicaire General du 3 au 28 decembre 1974.
Priere finale : Le Directeur de Vincentiana porte un grand interet aux
informations sur les jugements que merite I'Assembl6e et sur les initiatives
prises a ce sujet.
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SUMMARY.
Evaluations.
De Dios: n A difficult and mediocre Assembly ». Everything , however,
will depend on the attention the local communities will pay to the De-
clarations which contain valuable elements for renewal.
Elduayen: It is the type of the Assembly of the future : it faced
up to our task and evaluated our apostolic activity.
Parres: The experimental method and the Declarations were not a
success. The latter, however , contain good material for reflection and
meditation.
Latini: The Assembly left the < hard core >> for 1980. The Decla-
rations are a first step towards the definitive redaction of the Constitutions
and deserve to be studied and pondered.
Kapusciak: The upshot of the exchanges of view and the u informal
gatherings outside the Assembly was good.
Rigazio : Ignorance of the Directory. Lack of combativity on the cru-
cial questions . The Declarations are good.
Tobar: The << De Vita Orationis» Commission evaded the question of
prayer in common.
Kuzhikkattuchalil: The Assembly was a great success.
Browne: The fraternal spirit was quite an experience.
Rojas: The influence of CLAPVI was a determining factor in the
orientation towards the Poor.
Initiatives.
Argentine : Reunion of Superiors . A Provincial Assembly possibly in
February.
Rio: Reading of the documents in common. Provincial Assembly,
February 1975.
Curitiba: We are studying the documents of the Assembly in small
groups.
Mexico: We must use the documents of the Assembly as criteria for
a reevaluation at every level.
Philadelphia: A meeting of the Assembly delegates with the Superiors
of the houses . In September , a decision will be taken about holding a
Provincial Assembly.
Costa Rica: The annual retreat will provide an opportunity for
imparting information and for reflection.
Austria: Attention to the Poor , to poverty and to vocations.
Germany: A meeting in January to study the Assembly documents.
Salamanca : Visit of the Vicar General, 3-28 December 1974.
A Final Request: The Editor of Vincentiana is greatly interested in
learning of judgements passed on the Assembly and of initiatives under-
taken as a result of it.
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REACCION A LA ASAMBLEA GENERAL 1974
1. Juicios
Tengo eh mi poder seis juicios extensos y reflexivos sobre
la Asamblea, que merece la pena resumir. Todos ellos proceden
a una valoracion positiva y negativa de la misma y todos con-
cluyen afortunadamente inclinandose hacia un balance positivo.
El P. De Dios, Visitador de Mexico, iba a hacer un juicio
duro « Asamblea dificil y mediocre >>, pero entre adjetivo y
adjetivo pasa por su mente el potencial de semilla que los do-
cumentos puede tener, y su juicio queda balanceado entre el
pesimismo y la esperanza. Despues pasa revista a las Declara-
ciones una por una, notando lagunas y aciertos. (Circ. N. 9
sobre la Asamblea recientemente celebrada. 21.X.1974).
Para el P. Elduayen, Visitador del Peru, esta Asamblea es
el tipo de la Asamblea del Futuro: una toma de conciencia sin-
cera de nuestro quehacer en el mundo y una evaluation del
trabajo apostplico de la Comunidad. Los defectos de metodo
de la Asamblea son para el P. Elduayen los dolores de parto de
este nuevo tipo de asamblea. (Carta circular n. 4, Bol. Prov.
n. 7, 31.X.1974).
El P. Parres, Visitador de San Louis, insiste en el conocido
punto del desconcierto inicial. Para Cl el balance del metodo
experimental es negativo. Estudia detalladamente la option ba-
sica de la Asamblea por las Declaraciones. Se ve claramente que
no era partidario de ellas y no esta satisfecho con su resultado.
Sin embargo reconoce la vitalidad de la Congregation manife-
stada en la Asamblea y afirma que las declaraciones tienen mucha
materia para reflexionar y meditar en la oration. (Prov. New-
sletter).
El P. Latini, Visitador de Turin, nota el desorden demo-
cratico, la prisa, la pereza en afrontar los problemas graves
dejandolos para 1980, y por otra parte el embiente cordial y
edificante de la asamblea. Concluye que las declaraciones son
buenas, que representan un avance hacia la redaction defini-
tiva de las Constituciones y que merecen estudio y meditation.
Por el contrario dice que el trabajo de la Comision de Gobierno
peca de excesiva descentralizacion. (Carta Circular. 23.IX.1974).
El P. Rigazio y el P. Kapusciak estudian mas bien la me-
canica de la Asamblea con vistas al futuro.
El P. Kapusciak valora positivamente el intercambio de
experiencias, las reuniones informales de misioneros, visitadores
y directores de Hijas de la Caridad. En el capitulo negativo pone
la indecision de la Comision Central, la separation de los dele-
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gados en dos casas Para vivir, la pesadez del Directorio Para este
tipo de Asamblea.
El P. Rigazio pasa revista detallada a todos los servicios
tccnicos. Nota la ignorancia del Directorio, la falta de comba-
tividad en cuestiones cruciales. Declara que no era partidario
de las Declaraciones, Pero que resultaron muy buenas y que
darn su fruto en ]a reflexivn.
A parte de estos seis juicios extensos hay otros mas bien
incidentales. El P. Tobar, Visitador de Madrid, empieza de bro-
ma y termina en serio con las palabras finales del P. General
y con una llamada al trabajo personal. (BI n. 35, p. 118). En
una carta al P. General puntualiza algunos aspectos mas. Parti-
cularmente esta quejoso de que la Comision De Vita Orationis
haya desvirtuado la propuesta, mayoritariamente aceptada, sobre
]a oracion en comun.
El P. Kuzhikkattuchalil, Visitador de la India, dice sola-
mente que la Asamblea fue un gran exito. El P. Browne, Vice-
visitador de Costa Rica, volvio emocionado de la convivencia,
como expresa en carta al Superior General. El P. Nugent, Visi-
tador de Filadelfia, hace un reportaje de la Asamblea, pero no
entra en juicio valorativo de la misma. Hace algo mas y es
organizar una reflexion comunitaria sobre los documentos finales
de la Asamblea.
El P. Rojas en una pagina del Boletin de la CLAPVI desta-
ca la influencia del bloque latino-americano en la orientacion
hacia los pobres de las Declaraciones De Fine y de Actuositate
Apostolica.
II. Iniciativas
Somos varios los que hemos coincidido, sin ponernos de
acuerdo, en la idea de que los documentos de la Asamblea son
como una semilla, que daran su fruto a la medida de la acogida
reflexiva y practica de las provincias. Por esto, mas importante
que los juicios son las iniciativas que estan tomando las pro-
vincias. Estoy seguro que todas han hecho algo mas o menos
significativo. Sin contar las traducciones, de las que conozco la
Inglesa, la Espanola, la Italiana y la Portuguesa, estas son las
noticias que han llegado hasta mi.
Argentina. < Del 10 al 12 de diciembre, Dios mediante,
tendremos una reunion de supcriores y responsables Para estu-
diar las disposiciones de la Asamblea General y arbitrar los
medios de hacerlas conocer y vivir en las diversas casas de la
Provincia. Creo que, tal vez, sea necesario llamar a una Asam-
blea Provincial extraordinaria Para fines de febrero >>. (Carta
Part. 30.XI.74).
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Brasil (Rio de Janeiro). « Estamos leyendo en comtin, por
la noche , los documentos de la Asamblea General. Leemos, co-
mentamos , valoramos y sacamos nuestras conclusiones hasta que
la Asamblea Provincial, del 10 al 15 de febrero, lo haga oficial-
mente para toda la provincia >>. (Cart Part.).
Brasil (Curitiba). << Estamos estudiando los documentos (de
la Asamblea General) y analizando la situaci6n de nuestra Pro-
vincia a la luz de las resoluciones de la Asamblea. Lo hacemos
en forma de retiro en grupos pequefios ». (Carta Part. 11.XI.74).
Mexico. < Ya han Ilegado a la Curia Provincial el n. 5 de
« Vincentiana * y el n. 10 de < Anales o... Esperamos con ansia
el folleto qu^ prepara el P. Flores con la traduccion al espanol
de < todo lo que la Asamblea ha aprobado >>, at decir de Anales.
Por nuestra parte, acabamos de publicar las normas provinciales
y una nueva traduccion de las Reglas de San Vicente.
Toda esta documentation, en cuanto est6 a la disposition
de las comunidades locales, debe utdizarse como punto de par-
tida, de consulta, de referencia, de criterio de revision en todas
nuestras reflexiones comunitarias a nivel tanto provincial como
local... La usual queja de que ]as Asambleas suelen quedarse
en papel mojado es bien facil de invalidar, si nosotros queremos
invalidarla > . (B.P. n. 4).
Filadelfia (SAF Orient.). Los seis delegados de Filadelfia
y los dos traductores se pusieron de acuerdo en Roma para
celebrar a su vuelta a los Estados una reuni6n con todos los
superiores de las casas , con el objeto de reflexionar en comun
sobre las implicaciones de la Asamblea. Esta reunion tuvo lugar
en Albany del 20 al 22 de noviembre.
El sentimiento general fue - dice el P. Nugent - que
la obra inmediata de cumplimcntar la Asamblea era trabajo de
la comunidad local, y que seria bueno reunir de nuevo a los
superiores hacia septiembre de 1975 para hacer una evaluation
y pensar cual seria el tiempo mejor para una Asamblea Provin-
cial >. (Carta Circ. 6.XII.74).
Costa Rica. El Vicevisitador aprovecha la tanda de ejerci-
cios de enero para informar y reflexionar sobre los documentos
de la Asamblea.
Austria. « No podemos dejar que el trabajo do la Asamblea
General 74 hava sido hecho en vano. Yo insisters en ello siem-
pre de nuevo. Ya os lo he comunicado. Una voz, que no pode-
mos menos de escuchar, nos ha recordado sin cesar: Los pobres
y la pobreza. Debemos escuchar sin cesar la voz del Papa: « Vo-
sotros sois, por vuestra parte, la esperanza de los pobres >>. En
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mis visitas me informare sobre lo que se hace por los pobres
en nuestras casas ( e indirectamente en nuestras parroquias), y
vere si se lleva un tren de vida modesta. En el Consejo Provin-
cial se ha hecho la propuesta de destinar a los pobres el 10%
de los ingresos de cada casa. Puede ser que no sea posible. En
todo caso pensad en ello... Por favor no os olvideis de las voca-
ciones . e Rogad al Senor de la mies... )>. Tratemos de vivir de
una manera atrayente a los jovenes de nuestro tiempo >>. (Carta
Circ. 8.X.74).
Alernania . Planea una reunion de los misioneros en enero
para estudiar la Asamblea.
Paris . Tiene el plan de reunir la Asamblea Provincial en
Febrero de 1975. El P. Sylvestre asistara a ella como invitado
de honor.
Zaragoza. La reflexion comunitaria , institucionalizada en esta
provincia , versara sobre los documentos de la Asamblea. La De-
claracion De Fine era el tema de noviembre 1974.
Salamanca . Habia pedido una visita del Vicario General con
el fin de ayudar al Visitador a mentalizar a la provincia sobre
las orientaciones de la Asamblea . Esta visita es ya historia reali-
zada entre el 3 y el 28 de diciembre cle 1974.
Ruego final . El director de Vincentiana esta muy interesado
en la informacion sobre los dos puntos de este articulo: juicios
que merece la Asamblea General 1974 e iniciativas que se han
tornado.
E.C.
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PUNTOS DE CONTACTO ENTRE LA ASAMBLEA
GENERAL C.M. Y EL SINODO DE LOS OBISPOS
DE 1974
VICENTE ZICO
Sommaire
11 est tres interessant de mettre en relief Ies points de contact entre
le Synode des Eveques et l'Assemblee Generale C.M. Ce parallele peat
nous eclairer dans la renovation que la Congregation tache de realiser et
il peut aussi en ctre un stimulant. Nous pouvons constater avec humilite
que nous progressons.
In nomine Domini. Les deux Assemblees ont commence "in nomine
Domini". "In nomine Domini, disait Paul VI, pour etudier les problemes
les plus urgents et pour repondre avec amour et humilite... a la sublime
et difficile mission d'evangeliser". "St. Vincent, disait le P. Richardson,
commencait ses oeuvres au nom du Seigneur... Nous commencons cette As-
semblee au nom du Seigneur".
En partant de situations concretes. Dans l'Assemblee. La Commission
Preparatoire avait conseille une ligne pragmatique comme methode de
travail. Le discours du Pere General sur 1'etat de la Congregation se
situait dans la meme ligne. La premiere partie de 1'Assemblee a ete con-
sacree a un echange d'initiatives et d'experiences et a ]'expose de situations
concretes des provinces. Il a manque une analyse critique, mais l'echange
reste valable. Le Synode est parti de la maniere dont le Peuple de Dieu
vit aujourd'hui dans le monde. Mgr. Lorscheider presenta une vision glo-
bale de la situation de 1'Eglise dans le monde. Cinq exposes, un par con-
tinent, suivirent. On a etudie ensuite les progres et les difficultes pour
en degager des lignes de reflexion et d'action. La reflexion theologique
est arrivee en ',second lieu.
Sur le theme de la Pauvrete. Le sujet de la Pauvrete s'est presentC
comme un appel commun a tous. Dans le Synode. La situation du monde,
loin de s'ameliorer, s'aggrave. Il faut faire des recherches sur les causes
de la pauvrete dans un monde oh la civilisation technique est tenement
avancee. Le theme de la pauvrete dans Ie monde, la promotion humaine
et Ia liberation ont eu un grand developpement dans le Synode et en
meme temps on insiste sur 'le besoin de reaffirmer clairement le but
specifiquement religieux de ]'evangelisation", et on met en garde contre
la tentation de reduire exclusivement ]'evangelisation it une active socio-
logique ou politique. Dans noire Assemblee, la meme ambiance a doming:
le retour aux pauvres dans routes nos activites pastorales, missions, for-
mation et education, paroisses, collaboration avec les Fines de la Charit6,
etc. Attention aux nouvelles formes de pauvrete qui se developpent dans
nos regions. Se compromettre avec les pauvres pour realiser ]'ideal de
1'Eglise, "Servante et Pauvre".
D'autres coincidences. Il y en a davantage, mais nous nous limitons aux
points principaux Les Eveques noes ont laisse une declaration de caractere
general et une autre de caractere particulier: "Message sur les droits de
I'homme et reconciliation". "II a ete difficile, dit Paul VI, de contenir
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dans un document final, la grande richesse des sujets du Synode... Nous
avons ample matii re a reflexion ". Nos declarations ont voulu constituer
une settle declaration , en plusieurs chapitres, breve, synthetique , organique
et pastorale . Nous l'avons redigee, conscients de nos limiter et du peu
que nous sommes.
Conclusion. Nos documents - comme ceux du Synode - n'expriment
pas tout le sens de 1'Assemblee. Chaque missionnaire , chaque communaute,
chaque Province ont pour tache de completer ce qui manque et de le faire
fructifier avec responsabilite et humilitc.
SUMMARY.
It is very rewarding to draw attention to points of contact between
the Synod of Bishops and the 1974 General Assembly. The parallels can
enlighten us concerning the renewal aimed at by the Congregation and can
also stimulate it. With all humility we can say that we are making
progress.
In nomine Domini . Both began o in nomine Domini >>. < In nomine
Domini », said Paul VI, < let us study the most urgent problems and let
us respond with love and humility... to the sublime and difficult mission
of evangelization >>. c Saint Vincent >>, said Father Richardson, < began his
works in the name of the Lord... We begin this Assembly in the name
of the Lord >>.
Start with the concrete situation . The General Assembly. The Prepa-
ratory Commission had suggested a pragmatic approach as the method of
procedure. The address of the Superior General on the state of the Con-
gregation followed this line. The first part of the Assembly was devoted
to an exposition of the initiatives and experiments that had taken place,
and also of the actual situation , in the Provinces. There was no critical
analysis, yet the exchange of information was of value.
The Synod began with an account of how the People of God live
in today's world. Mgr. Lorscheider presented a global picture of the state
of the Church in the world. Five papers, one for each Continent, followed.
Points of progress as well as difficulties were then studied so as to arrive
at themes for reflection and courses of action. Theological reflection came
in the second place.
Poverty. Poverty is presented as a subject which applies to all. In the
Synod. The world situation, for from improving, grows more serious. Re-
search must be undertaken as to the causes of poverty in a world where
technical progress is so advanced. The themes of poverty in the world,
of human promotion, of liberation, were greatly developed by the Synod,
but at the same time emphasis was placed on << the need to reaffirm clearly
the specifically religious goal of evangelization », and a warning was given
against the temptation to reduce evangelization exclusively to sociological
or political activity. In our Assembly, a similar line of thought predominat-
ed: a return to the Poor in all our pastoral activities, missions, formation
and education, parishes, collaboration with the Daughters of Charity etc.
Attention to new forms of the practice of poverty developing in our Pro-
vinces. Involvement with the poor so as to realize the ideal of a << Servant
and Poor* Church.
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Other parallels. There are many, but we limit ourselves to the prin-
cipal ones. The Bishaps promulgated one declaration of a general character
and a second, * A Message on the rights of man and reconciliation *, more
particular in character. « It has been difficult* said Paul VI, <to do
justice in a single final document to the great richness of the Synodal
themes... We have ample material for reflection ». Our Declarations are
intended to constitute a single declaration - in several chapters - that
is brief, synthesized, organic and pastoral. We have drawn it up conscious
both of our limitation and of our paucity.
Conclusion. Our documents - like those of the Synod - do not
express the full meaning of the Assembly. Every confrere, every local
community, every Province should make it their business to complement
what is lacking and to ensure, with responsibility and humility, that it
bears fruit.
PUNTOS DE CONTACTO...
Nuestra Asamblea precedio al Cuarto sfnodo de los Obispos
(Roma, 16.VIII-23.IX.1974; 27.IX-26.1974).
Por la lectura de sus conclusiones, de las intervenciones de
los Padres, especialmente por la participacion directa del Padre
Santo en las sesiones, resulta interesante goner de relieve algunos
puntos e intentar ver la gran coincidencia del Sinodo episcopal
con los rcsultados de la Asamhlea General de la Congregacion de
la Mision.
No creo que sea presuncion pretender hacer un paralelo.
Serfa muy extrano que no nos hubieramos anticipado al Sinodo
en la discusion y profundizamiento de ciertos aspectos de la
Evangelizacion en los tiempos actuales. El descubrimiento de tal
proximidad podra ser, en todo caso, una nueva luz para la
Congregacion de la Misi6n en el camino de renovacion que se
propone, y, teoricamente al menos, en la creacitin de una men-
talidad actualizada dentro de la Congregacion. Podcmos observar
con humildad: vamos caminando, mas o menos, por el camino
cierto. La coincidencia con el Sinodo se transforma por lo
mismo en estfmulo.
De todas maneras estas aproximaciones no son motivo de
vanidad ni de vacfo optimismo. Al contrario, son examenes
evidentes de conciencia, que se hacen de un lado y de otro,
declararciones ptiblicas de nuestras limitaciones, que motivan una
renovacion profunda, progresiva y, tal vex, inmediata.
IN NOMINE DOMINI
Los trabajos fueron iniciados y realizados hasta el fin « in
Nomine Domini » . Tanto el Santo Padre como el Superior Gene-
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ral subrayan este primer punto de coincidencia de una manera
explicita.
In Nomine Domini >> - decia Pablo VI - para estudiar
Jos problemas mas urgentes de la Iglesia, para responder con
amor , humildad y reconocimiento de nuestras limitaciones, pero
tambien con profunda responsabilidad , a la « sublime y dificil »
mision de evangelizar . a Es verdad que el mundo actual presenta
a la Iglesia problemas dificiles, pero no podemos olvidar las
immensas posibilidades que se presentan a aquellos que tienen
que proclamar IN NOMINE CHRISTI Ia buena nueva del
Evangelio >>.
Repitiendo a San Vicente , el P. Richardson recordaba la
misma fundamentacion cristiana : « San Vicente comenzaba sus
obras en nombre del Senor y estaba dispuesto a sufrir y a
trabajar por este nombre . Tambien nosotros debemos comenrar
y disponernos a trabajar y a sufrir por el nombre del Senor...
Debemos tener un mismo sentir con Cristo , encontrarnos en
el, y, a partir de el, estudiar nuestra mision con profundidad.
Debemos seguirlo, como decia San Vicente, haciendo bien todas
las cosas, y, de una manera concreta , esta Asamblea que comen-
zamos en Nombre del Senor >>.
LAS SITUACIONES CONCRETAS COMO PUNTO
DE PARTIDA
En la Asamblea
Sobre la cuestion de la orientacion general de la Asamblea,
habiamos manifestado claramente una preferencia: sin olvidar
los « principios fundamentales >>, que nos deben dirigir, ni las
eventuales modificaciones de las Constituciones actuales, habia-
mos escogido una « linca pragmatica >> como metodo de trabajo,
esto es, examinar « ubinam sumus, quid de operibus nostris et
de nostra vita communitaria, qualis est directio evolutionis Pro-
vinciarum, quaenam experimenta et quali exitu peracta fuere,
etc. >>. (Conventus Generalis praeparatio, VINCENTIANA, n. 3,
1973, p. 150).
Ya en Roma, se dedico el principio de las actividades en
este sentido a una especie de toma de conciencia, cuando el Su-
perior General, aprovechando el a dia de retiro » , nos expuso el
« Estado actual de la Congregacion >>.
En rigor - y esta es una de las criticas hechas a la marcha
de la Asamblea, una de ]as fuentes de su cansancio y malestar -
estuvimos hasta el fin buscando un metodo preciso Para el estu-
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dio de nuestros problemas. Por diversos motivos el Directorio
se habla quedado inadecuado en muchos puntos. En todos los
casos comenziamos por lo menos a tratar las cuestiones con la
preocupaci6n y el esfuerzo de atenci6an a is vida real que enton-
ces llevdbamos. No fue un trabajo espontdneo que surgio y se
desarrollo naturalmente, encontro reacciones. Pero este primer
paso significativo era fruto de la conviction de la mayorfa, tenla
una profunda razon de ser, v era el resultado de una nueva
mentalidad en la Compama.
Asi la primera parte de la Asamblea estuvo consagrada a
un intercambio de iniciativas y de experiencias y a la exposition
de las diversas situaciones concretas de nuestras provincias. Sin
duda era una exposition muy resumida, pero en todo caso era
una imagen de la vida v de los esfuerzos que felizmente se hacen
en la Congregaci6n hacia la renovation. Aigunos Ilegaron a tener
de estas exposiciones un sentimiento de ciero triunfalismo. Cier-
tamente faltq un andlisis critico de las experiencias, no se lleg6
a reflexionar sobre las perspectivas que se podian bislumbrar en
cuanto al futuro de la Congregation, sobre las opciones que se
podfan sugerir para tomar una lfnea de orientation comun, v
mucho menos sobre los fundamentos teologicos que movian la
evoluci6n en la vida y en las actividades de his provincias. Ha-
bfamos hecho algo innegablemente muy vdlido como intercambio
y como posible despertador de nuevas iniciativas, pero aun bas-
tante superficial.
En el Sinodo
El Sino io de los Obispos partio tampion del modo como
vive hoy en el mundo el o Pueblo de Dios *.
En 1971 - esta fue la impresi6n - se hablaba del sacer-
dote « en si » y de la << justicia en el mundo » como tesis. Algo
definido y ya pronto para las conclusiones que habia que sacar.
Esta vez se habl6 de las realidades concreras y vividas. De lo
verdadero y de lo equivocado. La convicci6n general es que se
puede (o se dehe?) partir de la vida para descubrir el designio
de Dios, de la situaci6n real del mundo y de los hombres de
nuestro tiempo , Para ver mejor, por lo menos con mds inter6s,
los principios teologicos que la deben purificar y animar. Dios
se oculta efectivamente en el corazon de esa realidad. Y existe
en el mundo y en la Iglesia una gran diversidad de situaciones,
que no se puede reducir a una unidad que no sea artificial.
El dfa 'primero Mons. Aloisio Lorscheider present6 una
vision global de la situacion de la Iglesia en el mundo, basada
en la reaaciones dadas al Secretariado del Sinodo por las 54 Con-
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ferencias Episcopales de los cinco continentes. A esta exposition
siguieron otras cinco con un panorama de la situacion en los
diversos continentes y con las premisas necesarias para un inter-
cambio de experiencias. Asi hablaron sucesivamente Africa, Ame-
rica Latina, America del Norte junto con Australia y Oceania,
Asia y Europa.
De esta manera , lejos de ser una reunion triunfalista, el
Sinodo quiso ser un dialogo vivo y humilde de las Iglesias loca-
les en comunion intima con la Sede de Roma, donde se comu-
nicaron las propias preocupaciones, las investigaciones y las ini-
ciativas.
Las intervenciones y los debates en el plenario, y despues
las reuniones de los « grupos menores > prolongaron las expo-
siciones iniciales y analizaron las situaciones . Se registraron los
progresos de los Oltimos anos , las dificultades que habia que
vencer, y las conclusiones comp lineas de reflexion y de action.
La reflexion propiamente teologica sobre la evangelizacion y los
problemas teologicos y doctrinales que se planteaban vendrian
a ocupar despues la segunda parte de los trabajos. Ciertamente
faltaba mucho que hater, y los propios participantes manifesta-
ron, a pesar de todo, la impresion de cierta superficialidad y
de falta de tiempo para profundizar en los problemas. Se com-
prende fi cilmente. El tema era demasiado amplio y los proble-
mas del «mundo contemporaneo » son numerosos y profundos.
Sea lo que fuere, el Sinodo permitio al Papa y a los Obispos
s escuchar la voz de las Iglesias locales, evaluar mejor las si-
tuaciones, descubrir elementos importantes pars la evangelizacion
y estudiar las caracteristicas y modalidades que debe tomar en
nuestros Bias. « Puso a disposition del Sucesor de San Pedro
- es Pablo VI el que habla - un conjunto valioso y rico en
reflexiones , sugerencias y propuestas ».
EL TEMA DE LA POBREZA
La situacion del mundo es sobre todo una situacion de
pobreza.
Muchos problemas se presentan hoy a la Iglesia en su preo-
cupacion de transmitir debidamente el Evangelio, y cada conti-
nente tuvo la oportunidad de poner de relieve lo que le parecia
ser en nuestros dias un llamamiento o un desafio particular.
Pero al tema de la pobreza se presento comp una llamada o un
desafio comtin a todos.
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En el Sinodo
El problema es antiguo y el ultimo Sinodo de los Obispos
de 1971 lo habia tornado como parte de su programa de estudio.
La situation del mundo, lejos de mejorar, se agrava. Evidente-
mente no basta verificar el hecho en sus multiples formas. Es
importante investigar y analizar las causas que dan origen a la
situacion de k,< tanta pobreza en el mundo con una civilization
t&cnica tan avanzada ». (Cf. Pablo VI, audiencia del 18.IX.1974).
< Si no se quiere perder la credibilidad - asi se expresaba
el relator de uno de los < circuli minores > - la evangelizacion
debe responder a la sensibilidad creciente del hombre moderno
por los valors de la justicia, do la paz y de la solidaridad. La
promotion h mana es tambien parte esencial y constitutiva de
la evangelizacion... es una sepal del amor verdadero, es el lugar
privilegiado del dialogo y de la solidaridad ». Y en la exposition
initial sobre la situacion de la Iglesia en el mundo el Arzobispo
de Fortaleza decia: < Hoy los cristianos viven, mas que antes,
el sentido y la preocupacion por la justicia social, sobre todo
con relation a los mas abandonados, a los presos y a los mar-
ginados *.
En medio del analisis de esta situacion y en la preocupacion
de la Iglesia de vuelta sincera y valiente a los pobres de hoy,
el lector observa, sin emabargo, un tono de alerta constante,
repetido de momento a momento: el Santo Padre en su discurso
de apertura, gran numero de intervenciones y una serie de in-
formes de los grupos insistian en la < necesidad de reafirmar
claramente la finalidad especifica religiosa de ]a evangelizacion » .
« Sabemos ]as dificultades objectivas que encuentran a este
respecto los Ipijos de la Iglesia, los cuales boy se sienten muchas
veces solicitados a reducir la propia action (evangelizadora) a
pura actividad sociologica o politica, y la mision de la Iglesia
a un mensaje antropologico y temporal » (Pablo VI, discurso
inaugural , 27.IX.1974).
A pesar: de ]a advertencia y alerta initial, la necesidad de
« evangelizar boy » a partir del piano de la liberation del hombre
de la opresi6n y de ]a injusticia fue en el Sinodo casi una idea
dominante. Pablo VI considerara su obligation confirmar a
los hermanos, recordandoles: < A la liberation humana se le ha
dado el justo relieve. Ella es parte del amor que los cristianos
deben a sus hermanos. Pero la totalidad de la salvaci6n no se
confunde nunca con una u otra liberation; y el evangelio como
buena nueva debe conservar toda su originalidad propia, la de
un Dios que nos salva del pecado y de la muerte y nos introduce
en la vida divina. No se puede pues acentuar demasiado la pro-
motion humana a nivel temporal, o progreso social, etc., con
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perjuicio del significado esencial de la evangelizacidn... * (Di-
scurso de clausura , 26.X.1974).
Asamblea General de la Congregaclbn de la Misibn
Fue exactamente el clima de nuestra Asamblea. Fundados
primariamente para los pobres, teniamos que encontrar en el
descttbrimiento y en la prof undizacion de esta finalidad de la
Congregaci6n nuestra inspiracio'n y la luz de nuestra renovacion,
el criterio para las provincial de la vuelta a las fuentes, el Ca-
mino trillado por San Vicente y el objetivo fundamental que
nos dejo, el sentido de nuestra vocacion y la direccion de los
diversos aspectos de nuestra vida, y, como los Obispos en el
Sinodo, tambicn un desafio a nuestra capacidad de descubrir y
enfrentar las causas de la pobreza en el mundo de hoy, los
« obstaculos at anuncio del Evangelio en las regiones en que
trabajamos o (Declaraciones, 31, cf. 10-26).
En esta Linea hemos revisado en particular y antes de todo
nuestra Actividad Apostolica. La presencia de los pobres sera
siempre un punto interrogante en las misiones , en la formacibn
y educaci6n de la juventud, en las parroquias y en la asistencia
y colaboracion con las Hijas de la Caridad. (Cf. 33-40).
Continuaremos la obra de San Vicente, mostrandonos aten-
tos a los signos de los tiempos, y por lo mismo, a « las nuevas
formas de pobreza que continuan surgiendo en varias de nues-
tras regiones >>. La Asamblea enumera algunas de estas for-
mas (29).
Al comprometerse con los pobres , la Iglesia siente en par-
ticular el deber de imitar a Cristo, poniendose en posicion de
« Sierva y Pobre >>. Esta iba a ser una de Las conclusiones de la
Asamblea General como lo habia sido tambien del Sinodo.
Estabamos discutiendo aun el tema importante de la po-
breza cuando fuimos a Castelgandolfo a la audiencia del Santo
Padre. La palabra del Papa no podia ser mas oportuna, mas
clara e incisiva . (Cf. n. 8).
OTROS PROBLEMAS Y OTROS COINCIDENCIAS
No es de admirar que tuviesemos otros muchos puntos de
aproximacion. Vale la pena descubrir y reflexionar, despues de
una lectura atenta de las actas de las dos asambleas, sobre lo
que se hablo por ejemplo de la participaci6n de los Institutos
rehgiosos en la pastoral de la Iglesia local y de la Iglesia uni-
versal, de la responsabilidad de los sacerdotes para encontrar
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nuevos caminos para asistir de una manera eficaz y actualizada
a los laicos, de la importancia de las pequeiias comunidades y
de la preparaci6n de los nuevos ministerios en la Iglesia, de la
atenci6n que se debe a los j6venes de hoy, etc.
Pero esto no es el ojetivo de este trabajo. La intenci6n es
sobre todo poner de relieve que, lo que fue en cierto modo el
nucleo central de la Asamblea General de la Congregaci6n de
la Misi6n, por coincidencia vino a tenet una resonancia viva y
concreta en la voz oficial de la Iglesia que se reunia para hablar-
nos de la o l vangelizaci6n en el mundo contemporaneo >>.
DOCUMENTO FINAL
No es facil redactar un documento final para estas reuniones:
el Sinodo y nuestra Asamblea. Los Obispos sintieron la dificul-
tad como nosotros.
Dos Declaraciones
Con una delicada intenci6n de justificar el Sinodo el Papa
dijo a los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro
el 27 de octubre: a Se experiment6 la dificultad de encerrar en
un documento final (improvise) la riqueza transbordante de los
temas del Sinodo... Nosotros tenemos materia para reflexionar >>.
No obstante los Obispos nos dejaron una Declaraci6n de
caracter general en cierto modo sobre el terra que habfan estu-
diado, y otra, de caracter particular: << Mensaje sobre los dere-
chos humanos y reconciliaci6n >>. Dos « declaraciones >>.
Una declaracion
Nuestra pretende ser una sola declaraci6n con varios capi-
tulos, breve, sintetica, organica y pastoral. Sali6 mas larga que
las dos del Sinodo.
Al presentarla a los cohermanos, quisimos « expresar la
conciencia que teniamos de nuestras propias limitaciones y de
nuestra pequeiiez >> (9).
Conclusion
A la verdad un documento escrito, por mas perfecto que
sea, no puede dar todo el significado de la Asamblea para no-
sotros o del Sinodo para la Iglesia universal.
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Un analisis riguroso descubrira facilmente aspectos negati-
vos en los documentos. Ademas de eso, no todo es inmediata-
mente y plenamente aceptable en las conclusiones expresadas
por un documento final. Continuaremos buscando lo mejor. Esta
actitud sera sepal de vitalidad y de juventud en la Iglesia y en
la Congregacion.
Queda mucho que hacer todavia, o, mejor, estamos siem-
pre comenzando, ya que en la fe y en la esperanza adquirimos
cada dia nuevas fuerzas:
Queda a cada misionero, a cada comunidad y a las provin-
cias la tarea de completar lo que falta, evaluando lo que ha
hecho ya a luz de la orientacion recibida, prosiguiendo con res-
ponsabilidad y humildad de espiritu el camino abierto por San
Vicente, que cads vez se ha hecho mas largo por las exigencias
y las nuevas llamadas del << mundo contemporaneo ».
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u TEMPO FORTE
Resume
Tempo Forte . Cc temps implique deux conseils par semaine, Is
presence de toute l 'equipe generale , des sujets a caractcre general. Cette
annee it a eu lieu pendant le mois de novembre pour tirer les consequences
de l'Assemblee Generale.
Suggestions preparees par les PP. Sainz et Kapusciak : notion de
« tempo forte », planification , animation , revision. Liste provisoire de
sujets. 11
Travail de la Curie. Le Conseil General avec deux parties: une
administrative et une autre de reflexion . Division du travail dans Is
preparation . L'information aura une certain priorite au Secretariat. Augmen-
tation du personnel.
Assemblee 1980. Evaluation de Is derniere Assemblee Generale et de
Is Commission Preparatoire.
Animation . Le Conseil prend note des desirs des Visiteurs et i1
continuera en dialogue avec eux pour que ]'animation soit assuree.
Visites. On etudie leur but, leur methode et leur programmation. II
Taut dialogues avec les Provinces avant de prendre ]'initiative.
Reunion de, Visiteurs. Le Conseil General n'organise auctme reunion
de Visiteurs a ce moment . Autant que possible, it est disponible pour
assister a toutes les reunions Provinciales ou Interprovinciales.
Reunion de Visiteurs. Le Conseil General n'organise aucune reunion
de Visiteurs a ce moment . Autant que possible, it est disponible pour
assister a toutes les reunions Provinciales ou Interprovinciales.
Lettres Circulaires . Elles sont ] ' instrument personnel du P. General.
A part de celles du premier de I'An , it peut y en avoir d'autres occasion-
nelles, generales ou speciales, pour une region ou province , selon les
besoins.
Les Missions. On a etudie leurs problCCmes , specialement les problemes
financiers. On a distribue 27 millions de lires entre 16 Provinces.
Les Freres. Le Diaconat. Le Superieur General a demande au Saint
Siege Is confirmation de ]'Article 70 des Constitutions . On a laisse a
Is Commission Preparatoire ]'etude d'un projet d'intervention des Freres
a I'Assemblee Generale.
Autres decisions. Le P. Sylvestre stimulera les etudes vincentiennes
et it se chargers de ]'animation des Associations Vincentiennes de Charite.
Le P. Zico se chargers de ]'animation des Associations Mariales.
Le Superieur General cherchera des collaborateurs pour l'animation des
Filles de Is Charite.
Summary
Tempo Forte . During such a period two meetings of the General
Council take place each week , with all its members present , and topics
of a general character discussed . The most recent was during the month of
November when the consequences of the General Assembly were
evaluated . Suggestion prepared by Fathers Sainz and Kapusciak : concept
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of o tempo forte r, planning , animation , re-evaluation. Provisional list
of topics.
Work of the Curia . Meeting of the General Council: one period for
administration , the other for reflection. Division of the preparatory work.
A certain priority for the Secretariate with regard to information . Increase
of personnel.
1980 Assembly. Evaluation of the recent General Assembly and of
the Preparatory Commission . Consultation of the Provinces concerning the
membership of the new Preparatory Commission.
Animation . The Council notes the wishes of the Visitors and will
continue to keep in touch with them so that animation be assured.
Visits. Their purpose, method and programming . Before taking the
initiative , it is necessary to contact the Provinces.
Meeting of Visitors. The General Council is not organizing any such
meeting at the moment. As far as possible, it is disposed to be of assistance
to all Provincial or Interprovincial meetings.
Circular Letters. These are the personal means of communication of
the Superior General. Apart from the circular at the beginning of the year,
there can be others , general or particular in character , addressed to a
Region or a Province, according to needs.
The Missions. Their problems, especially financial needs, were studied.
27,000,000 lire was distributed among sixteen Provinces.
The Brothers. The Diaconate. The Superior General has asked the
Holy See to confirm article 70 of the Constitutions. The study of a plan
for the presence of Brothers at a General Assembly was entrusted to the
Preparatory Commission.
Other decisions . Father Sylvestre will stimulate Vincentian studies and
will take responsibility for the animation of the Vincentian Associations
of Charity. Father Zico will be responsible for the animation of the Marian
Associations.
The Superior General will seek collaborators for the animation of the
Daughters of Charity.
TEMPO FORTE,)
« Tempo Forte >> significa en primer lugar dos consejos se-
manales desde las nueve de ]a maiiana hasta la una y un poco
mas, con una interrupcion de media Nora para tomar un cafe y
fumar un cigarrillo los que tienen este habito. De ordinario hay
uno, el lunes, cuando las cosas van normalmente. De vez en
cuando hay dos, cuando alguna cuestion requiere un estudio
mas prolongado , y en una semana se Ilego al record de cinco.
En segundo lugar significa la presencia del equipo com-
pleto: el Superior General, los cuatro Asistentes y los tres Ofi-
ciales mayores de la Curia.
En tercer lugar significa, a parte de los asuntos de rutina
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que no pueden esperar, una revision general del trabajo de la
Curia, una reflexion sobre el estado de la Congregation y una
planificacion del trabajo del ano.
Normalmente el « tempo forte » tiene lugar en octubre,
algunos anos hay una segunda sesion en marzo o abril. Este ano
tuvo lugar en noviembre hasta el dos de diciembre. Terminada
la asamblea con su acompanamiento de reuniones y contactor
personales, habia mucho material para digerir. Era necesario
aislar las lineas de fuerza de la Asamblea y planificar un pro-
grama de accion en lo posible para los proximos seis anos y de
una manera especial para este primer ano.
Esta vez se distribuyeron el trabajo para un estudio previo
de los asuntos antes de Ilegar al consejo. Asi el P. Sainz y el
P. Kapusciak habian preparado unas sugerencias a modo de
agenda para el « tempo forte >>, que se articulaban asi:
ano.
1. Tempo Forte: finalidad , orientation concreta de este
2. Planif icacion: organization del trabajo en la Curia. Pre-
paracion de la Asamblea 1980.
3. Animation: visitas a las Provincias. Reuniones de Visita-
dores. Participation en las reuniones provinciales e interprovin-
ciales. Animation misionera y ayuda a las misiones necesitadas.
Comunicaciones. Cartas circulares. Respuestas a los informes de
los visitadores. Publicaciones: Vincentiana, Nuntia. Estudio de
puntos importantes de las Constituciones y Estatutos. Estudios
vicencianos.
4. Revision.
Este programa tenia todavia una lista de trece temas que
merecian atericion: diaconado de los Hermanos y participation
de los mismos en las asambleas generales, canonizaciones, nue-
va Curia, Directores de Hijas de la Caridad, Casa International
de Estudios, estatuto juridico de la Provincia Occidental de los
Estados Unido y de Utica, situation financiera de las provincias,
ordenanzas del Superior General, consecuencias de la reunion
do Visitadores durante la Asamblea, propuesta de Mons. Bu-
gnini de postponer la Asamblea de 1980 para hacerla coincidir
con el cuarto centenario del nacimiento de San Vicente, apertura
de un << dossier >> para anotar los puntos obscuros de nuestra
legislation...
Trabajo de la Curia
El P. Henzmann habia presentado un informe sobre los ser-
vicios de la Curia y un orden de prioridades, el P. Cid habia pre-
sentado unas propuestas sobre las comunicaciones, y habla ade-
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mas unas sugerencias sobre el metodo del Consejo para hacerlo
mas agil y creativo. Todo ello implicaba la reestructuracion de la
Curia con personal auxiliar.
Un informe del P. Sylvestre fue aceptado en bloque a ad
experiementum >>, lo cual supone dividir el tiempo del consejo en
dos: administrativo y de caracter general, que puede ser una re-
flexion sobre el conjunto de la Congregacion, sobre una region o
sobre una provincia, como tambien puede ser una reflexion sobre
los acontecimientos del mundo y de la Iglesia y las implicaciones
para la Congregacion. Esto Ileva al mismo tiempo una division
de trabajo en la preparacion. Toda la documentation pasa a todos
los Asistentes, pero uno o dos estudian cada asunto de una ma-
nera particular. De la misma manera la segunda parte, la refle-
xion general hay que prapararla con datos y estadisticas a cargo
de una o dos personas.
Asamblea 1980
Punto importante en la agenda era la preparaci6n de la
Asamblea General de 1980 segun los deseos de la Asamblea
pasada.
Los estudios previos eran una evaluacion de la Asamblea
1974 hecha por el P. Kapusciak y otra por el P. Rigazio; una
evaluation de la pasada Comision Preparatoria del P. Kapusciak
y Zico; y una propuesta de Mons. Bugnini de postponer la Asam-
blea de 1980 hasta 1981 para hacerla coincidir con el cuarto cen-
tenario del nacimiento de San Vicente.
La primera resolution urgente sobre este punto era la con-
sulta a la provincias para proceder al nombramiente de la Co-
mision Preparatoria to antes posible. Despues, la misma Comi-
sion Preparatoria podra estudiar en dialogo con el Consejo Ge-
neral y con las provincial la propuesta de Mons. Bugnini y otras
que puedan venir.
Andmacidn
Este es realmente el punto central del < tempo forte >>. El
problema es claro y habia sido formulado en la reunion de Visi-
tadores. ^Que puede hacer la Curia General por la Provincias?
t Que esperan las Provincias de la Curia General?
El P. Sainz y el P. Ilenzmann habian tratado de aislar las
conclusions de la reunion de Visitadores del 16 de septiembre.
El Consejo tomo nota de los deseos de los Visitadores y
aprovechara todas las ocasiones posibles para precisarlos en dig-
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logo con ellps y hacer los servicios efectivos en cuanto sea
posible.
Visitas
El P. Sainz y el P. Zico habfan estudiado previamente los
problemas de las visitas. Tuvieron en cuenta un informe ante-
rior de la Union de Asistentes Generales sobre las visitas a
estilo antiguo de inspection y las visitas a estilo nuevo de anl-
macion y colgboracion.
Su informe contenia los siguientes puntos: modalidades,
metodo (preparation, realization y conclusion), programacion.
Sobre las modalidades se preve que el Superior General
pueda desplararse con dos Asistentes, formando consejo, a una
provincia o a una region para profundizar los problemas de las
mismas en colaboracion con los visitadores y con los consejos pro-
vinciales. En cuanto al metodo se ve la necesidad de prepararlas
convenientemente con una information adecuada y una progra-
macion concreta. Y para la conclusion un estudio final no solo
del visitante sino de todo el equipo central , para que la carta
conclusiva sea significativa.
En cuanto a la programacion habri que dialogar con ]as
mismas provincial, que son las que deben sentir la necesidad de
estos contactos.
Reuniones de Visitadores
El P. Zico habia preparado este tema: reuniones de visita-
dores y participation en las reuniones provinciales e interpro-
vinciales. Hace las siguientes propuestas:
Los Visitadores podrian vcnir a Roma, semel durante mu-
nere, a invitation del P. General para un encuentro con el Con-
sejo General.
Se podria pensar en una reunion de todos los visitadores
una Bola vez entre las dos asambleas.
Se podrian organizar reuniones por grupos: Europa, Ame-
rica del Norte, America Latina, Africa, Asia y Oceania.
El Consejo General debe estar en disposicion de asistir a
las reuniones prvinciales e interprovinciales y a las Asambleas
Provinciales.
El Consejo resuelve no tomar en este momento ninguna
iniciativa para ninguna reunion general o regional de visitadores.
En cuanto a las demas reuniones hara conocer a los visitadores
su disposicion a participar en ]as que ellos organicen ya sea a
nivel provincial o interprovincial a la medida de lo posible.
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Cartas Circulares
Se dedic6 un estudio y una atencio'n particular a las cartas
circulates del Superior General: la de principio de ano, las oca-
sionales durante el ano cuando haya razdn para ello, las espe-
ciales a una provincia o a una regi6n cuando se vea la necesidad
o la conveniencia. Es el instrumento personal de animaci6n que
el Superior General tiene a su disposici6n y puede siempre usarlo
con fruto.
Las Misiones
A propuesta del P. Kapusciak la sesi6n del 15 de noviem-
bre estuvo dedicada a las misiones y de una manera particular
al estudio de sus necesidades financicras. Dieciseis provincias
o territorios y una Casa de Hijas de la Caridad en Madagascar se
han beneficiado de los fondos a disposici6n del Superior Gene-
ral: el fondo especial de Misiones, el fondo de donativos de las
provincias y de los padres en particular y el de los donativos de
las Hijas de la Caridad.
La suma total distribuida asciende a 27.011.776. Y las
provincias beneficiadas son las siguientes: Peru, Mozambique,
Napoles (Eritrea y Asmara), Honduras, Paris (Vietnam), Tolosa,
Fortaleza, Costa Rica, Ecuador, Chile, Etiopia, Madagascar, Ir-
landa (Nigeria) y America Central.
Los Hermanos
El Consejo General tomb en cuenta dos problemas: el del
diaconado permanente, ya admitido por las Constituciones, y el
de la posible intervenci6n en la pr6xima Asamblea General como
miembros de la misma.
Sobre el primer punto estudi6 las disposiciones actuales de la
legislaci6n eclesiastica y los problemas implicados pars la comu-
nidad. Al fin el Superior General ha escrito con fccha 3 de di-
ciembre a la S.C. de Religiosos pidiendo la aprobaci6n de lo
establecido en ]as Constituciones. Esperamos que la soluci6n sea
favorable y que el camino quede expedito a los hermanos para
el acceso al diaconado. Sin duda los candidatos necesitan tener
los estudios convenientes segun la Ratio Studiorum y estar de
acuerdo con las normas de las respectivas Conferencias Episco-
pales.
Sobre el segundo punto, el P. Zico habia estudiado las posi-
bilidades de dar cabida a una representaci6n proportional de los
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hermanos, cuando las provincial tengan un numero significativo.
El proyecto debidamente articulado sera pasado a la Comision
Preparatoria, que podra hater propuestas a las Asambleas pro-
vinciales.
Otras decisiones
El P. Sylvestre quedo encargado de ponerse en contacto con
los expertos en estudios vicencianos para organizar una serie de
estudios en esta direction. Asi mismo se pondra en contacto con
el P. Gielen Para la animation de las Asociaciones Vicencianas de
Caridad.
El P. Zico toma sobra si la animation de las organizations
marianas.
El P. General buscara por su cuenta colaboradores para ]a
animation de les Hijas de la Caridad. En este punto se ha em-
pezado a cumplimentar las decision de la Asamblea en las consul-
tas pars el nombramiento de los Directores Provinciales de las
Hijas de la Caridad.
La agenda no se termina aqui, pero estos me han parecido
los puntos mas importantes que pueden interesar a otros.
E. C.
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NO TI TIARI UM
CURIA GENERALITIA: Personal nuevo
La Curia Generalicia acaba de enriquecerse con tres nuevos
miembros: el P. William W. Sheldon, su hermana Sor Mary Ellen
Sheldon y Sor Maria Cruz Santiago Fragua, Hijas de la Caridad.
El P. William W. Sheldon
Este hombre de 1.91 m. de alto, nacio en Boston el 3 de
diciembre de 1927, entro en el Seminario Interno en 1945 y fue
ordenado Sacerdote en 1952.
Despues de los estudios eclesiasticos ordinarios en las casas
de formacion de la Provincia de Filadelfia, en 1953-56 estudia
Teologia en el Institutum Angelicum de Urbe hasta completar el
doctorado.
Su tarea pastoral ha sido la ensenanza en la li:nea de su
especialidad en Teologia en Northampton, Emmitsburg, St.
John's University y Niagara University. Ultimamente era Supe-
rior y Rector de la Residencia de estudiantes Vicentinos en Nia-
gara Falls, Profesor de la Universidad de Niagara y << Dean of
Studies >>.
Llego a Roma el dia 9 de enero de este ano y entra a for-
mar parte de la Comunidad de la Curia Generalicia como ayu-
dante del P. Lapalorcia en el oficio de Procurador General ante
la Santa Sede, hasta que llegue el dia de tomarlo en primera
persona.
Sister Mary Ellen Sheldon
Nacio en Brookline (Mass. USA) el 21 de noviembre de
1920. Ingreso en la Comunidad de las Hijas de la Caridad en
1939. Es Asistenta Social graduada en St. Joseph College de
Emmitsburg en 1946, y en el Boston College School of Social
Work en 1948.
Ejercio su profesion en varias casas de su provincia y por
12 anos (1962-74) fue Secretaria Provincial en Emmitsburg.
Llego a Roma el 9 de enero de este ano y ha entrado en
nuestra Secretaria General para la seccion de Ingles tanto en la
linea de la correspondencia como de la informacion, especial-
mente para las Hijas de la Caridad.
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Sor Maria Cruz Santiago Fragua
Nacid en Santander (Espana) el 21 de noviembre de 1921.
Entr6 la Compaiiia de las Hijas de la Caridad en 1945.
Estudid Filosofia y Letras en las Universidades de Granada
y de Madrid. Su experiencia es larga y variada: Espana, Chile,
Madagascar. Y su carrera de secretaria es tambien larga, en la
Secretaria Provincial de Madrid (Provincia de Santa Luisa) de
1952 a 1962, en Chile con la Madre Lepicard.
Lleg6 tambien a Roma el mismo dia 9 de enero come,
agregada a nuestra Secretaria General para la seccidn de Espanol
y Frances en las dos lineas de la correspondencia y la informa-
cidn, especialmente para las Hijas de la Caridad.
VINCENTIANA da la bienvenida a los tres y les desea
todo el exito en sus trabajos y toda la Alegria fraterna en las
nuevas comunidades. Las dos Hermanas, con Sor Greco, que
ya trabajaba con nosotros hace algun tiempo, traeran una nota
femenina a nuestros trabajos.
U.S.A.: Mother Seton
STATEMENT BY THE PRESIDENT
Declaracion del Presidente
The announcement by Pope Paul VI that Elizabeth Bayley
Seton will be canonized in 1975 as the first American-born
saint of the Roman Catholic Church is a milestone in our Na-
tion's diverse spiritual history. The fact that a woman is the
first native-born American named to sainthood by the Holy See
is all the more historic since women have never made a greater
contribution to America's national life than today.
It is fitting that we recall at this time another woman -
Mother Cabrini who was born in Italy - who was named a
saint by the Holy See after devoting much of her life to reli-
gious work in the United States.
Mother Seton's singular honor is a tribute to all American
women who have entered the religious life to serve in schools,
hospitals and charitable work. She died in 1821 but today
there are thousands of Sisters of Charity - the religious order
she founded - carrying on the important service which Mother
Seton began. I congratulate them on this most joyous occasion
and wish them well in their future endeavors. (Office of the
White House Press Secretary, Dec. 13, 1974).
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Preparativos para la Canonizaclion
El P. Silvester A. Taggart, Vice-Postulador de la causa
de la Madre Seton, ha venido a Roma el dia 26 de enero pars
preparar todos los detalles de la celebraci6n.
MOcAMBIQUE: SltuaclOn del pais
Situaci6n politica. La fecha de la independencia esta ya
senalada por los acuerdos entre el Gobierno Portugues y el
Frente de Liberacion de Mozambique (FRELIMO). Esta deter-
minado el rumbo socialista de la politica interior y la influencia
ruso-china de la politica exterior.
La poblacion europea, sorprendida por los acontecimientos,
se resiste a la transformacion. La poblacion africana, sobre todo
en el Sur del pais, esta fuertemente politizada a favor del FRE-
LIMO. Resultan dos ideologias contrapuestas, que se convierten
facilmente en confrontaciones raciales sangrientas. Por dos veces
han producido millares de muertos, mss de tres mil.
Es cierto que ni el Gobierno de transicion, compuesto por
elementos del FRELIMO, ni las autoridades portuguesas quieren
esta confrontacion; pero no hay fuerzas suficientes de policias
y militates que puedan impedirlas.
Situaci6n social. La huida en masa de muchos europeos y
la inseguridad politica han producido la paralizacion de gran
parte de la industria, de la construccion civil y de las inversiones
economicas. El resultado es la falta de articulos de consumo,
el desempleo generalizado, el hambre y la corrupcion moral. De
ahi los asaltos a las casas comerciales y a las casas particulates.
Situaci6n religiosa. El trabajo apostolico esta desorganizado
o paralizado. Los sacerdotes y las religiosas viven en un clima
de inseguridad y de recelo que impide los desplazamientos por
miedo a cualquier ataque. Se entro en una fase de desconfianza,
de odio y de persecucion. No se tiene en cuenta la conducta
anterior. Basta ser blanco para ser objeto de ataque.
Varias congregaciones femeninas han dado a sus miembros
libertad para abandonar el pais o quedarse en 61.
En las diocesis del Norte, donde antes habia la guerrilla,
ahora gozan de un ambiente de paz.
Las Congregaciones Religiosas no han encontrado todavia
unas lineas comunes de accion. Se han preocupado demasiado
por las implicaciones socio-politicas de la Iglesia como estructura
con perjuicio de la evangelizaci6n.
Los misioneros portugueses tienen ahora un nuevo proble-
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ma al cesar la subvention del estado. Los otros grupos estan
sostenidos por fondos provenientes de sus propios paises. Con
todo hay la impresibn de que esta dificultad no ha de afectar
demasiado al trabajo misionero. Hay mochas personas dispuestas
a sufrir privaciones y quedarse en sus puestos de trabajo.
En cuanto a las obras e instituciones de la Iglesia - escue-
las, hospitales, etc. - parece que el gobierno quiere tener en
sus manos y bajo su control inmediato todas las obras de pro-
motion y education del pueblo.
A la Iglesia le queda tinicamente el campo estricto de la
evangelization. El gobierno considera este campo como asunto
completamente privado y no es motivo de preocupacibn para el.
Acepta cualquier forma religiosa, con tal que no interfiera, con
su doctrina o con sus prkcticas, la realization de los programas
del partido en orden al bien del pueblo.
Se acepta el personal religioso a colaborar con los progra-
mas del gobierno en plan de igualdad con cualquier otro funcio-
nario y en la medida en que Sean capaces de integrarse en las
ideas del partido.
Esta situacibn impone una reestructuracibn total de la pa-
storal misionera. El Cardenal Monzoni ha visitado dos veces el
pais para conocer personalmente la situacibn y buscar una solu-
ci6n a los prblemas planteados.
Urge rcstablecer la unidad de ]a Jerarquia y Ilenar las tres
vacantes que hay en las di6cesis.
Urge repensar todas las actividades del personal misionero
y sera necesar ia una gran capacidad creadora para reorientar toda
la actividad apostblica. Esta situacibn exige un enorme espiritu
de pobreza para aceptar que las obras de la Iglesia pasen a otras
manos y sean orientadas de otra manera. Exige mucho amor a
este pueblo para permanecer en el pais, a pesar de todo, no
para ensenar sino para ser ensenado como misionero, no para
dirigir lino para set dirigido pastoralmente, no para orientar
sino para colaborar bajo las orientaciones de otros.
Nota. Los Padres de la Congregaci6n y las Hijas de la
Caridad trabajan casi todos en el Sur del pais, en la zona de
Lourenco Marques, donde las tensiones son mayores en este
momento. Algunos ban regresado a su pais de origen, pero la
mayor parte est5 decidida a acomodarse a la nueva situacibn.
Nuevo mandato del P. BOUCA
El P. Jacinto-Antonio Bouca ha sido confirmado Vicevisi-
tador de Mocambique para un nuevo perIodo a contar del 26
de julio de 1974.
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ETHIOPIA: Situaci6n del Pais
As for the situation in the country little can be said; it is
not yet clear who are really behind this revolution. The execu-
tion made people frightened to death but now they are again
feeling more relaxed. Anyway, not only a change of govern-
ment but above all a change of heart and mind are needed if
the country wishes to make progress. (Letter, 19.12.74).
BRAS I L: Provincia do Rio de Janeiro
Bicentendrio do Caraga e Encontro de Seminaristas
A Provincia do Rio encerrou, em outubro , as comemora-
coes do Ano Biccntenario do Casa do Caraca, berco do Congre-
gacao da Missdo no Brasil.
Foi urn dia de festa, antes de tudo. Muitos coirmaos esti-
veram presentes , entre os quais o Pe. Visitador e o Pe. Vicente
Zico, Conselheiro Gera] da CM, e algumas Irmas de Caridade
da Provincia de Belo Horizonte. A romaria de ex-alunos dos
Padres Lazaristas a de outras pessoas procedentes das cidades
vizinhas, que constitui ja rotina de fim de semana para a vida
do Santuario de N. Sra. Mae dos Homens, aumentou de nomero
na ocasiao.
0 predio, antiga Escola Apost6lica e dos primeiros Co16-
gios de ensino medio e superior do pals, a hoje verdadeiro « pa-
trimonio hist6rico nacional >>. Por isso, o Governo brasileiro
mesmo se mostra interessado na sua restauracao e em oferecer-Ihe
condicoes materiais dignas, para que o Caraca continui a ser
o atraente Centro de estudos e de cultura, que foi no passado,
e se transforme, hoje, num agradavel ponto de turismo. As co-
memoracoes do bicentenario de sua fundacao foram marcadas
por diversos melhoramentos, na casa , e especialmente pela restau-
racao a bencao do famoso 6rg5o da igreja, parado havia muito
tempo - generoso presente do Governo do Estado de Minas
Gerais.
A solenidade terminou corn urn Encontro de 2 dias, de
todos os Seminaristas candidatos a Congregacao da Missao, sob
a coordenacao do Pe. Lauro Palo e a participacao dos Coirmaos
responsaveis pela promocao vocacional na Provincia do Rio.
Estavam os Teologos de Petropolis, os Fil6sofos de Aparecida,
e os seminaristas Menores da nova Escola Apost6lica de Santa
Barbara. Reuni io de congracamento e de revisao da pr6pria
vida e dos elementos comuns da pr6pria formacao vicentina.
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Os « Nossos >>, pouco a pouco, se conhecem e se estimam, for-
mando-se no conhecimento e no amor a Congregacao, da qua]
se sentem membros < de coracao >>.
V. Z.
CURITIBA (Brasil) Nuevo mandato del P. Wisniewski
El P. Domingos Wisniewski ha sido nombrado Visitador
de Curitiba para otro periodo de tres anos.
Siete ordenaciones sacerdotales
El dia dos de diciembre se ordenaron siete nuevos sacer-
dotes de la Provincia de Curitiba: Francisco Mazur, Xisto P.
Bobato, Sim"ao Valenga, Antonio Mika, Francisco Belinovski,
Valentim Szychta y Jose Carlos Fonsati.
La tenacidad de nuestros hermanos de Curitiba en la for-
macion y promocion de vocaciones esta dando su fruto. Enho-
rabuena a los nuevos sacerdotes y a la Provincia!
NEW ORLEANS: La tarea de empezar una nueva pro-
vincia
This year Christ has come to us in a special way in the
decision of Father Richardson and his Council to establish a
new Province of our Community in the South. Like the first
coming of Christ this one was perhaps unexpected and is
certainly challenging. And it calls each of us to use our potential
to the fullest to make this coming of Christ fruitful. The future
of the Community in the South now rests firmly and finally
on our shoulders.
Responding to this challenge of establishing a new Province
is a great opportunity and in rising to meet it we can each be
individually renewed in our Christian and Vincentian com-
mittments because of the demands it will make on us. In the
process our lives together in Community can be renewed as
well and our service of others greatly improved.
Our present resources of personnel and finances are limited,
as we all well know. We are in a real sense the poor who must
depend on God for success in our efforts. It was to such poor,
totally dependent on God and looking to Him for help, that
Christ first came. So we have reason to be hopeful and optimistic
as we set out in this new venture.
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PHILADELPHIA: Solidaridad con Honduras
« Sometimes extraordinary calls are made on our strength,
and for a time we have to work overtime. Such, I suppose, was
the situation recently with two of our Confreres who rushed to
the aid of the people in Honduras. In such instances we << leave
God for God >> as St. Vincent used to say, and He provides us
with the extra strength we need. Jose Pic, Jimenez and Art Ko-
linsky offered their services to our Confreres in Pedro Azul,
Honduras, during the recent devastating floods. Among other
activities Artie acted as translator and assistant to a group of
Mormon doctors from the States who were taking care of refu-
gees. Pio and others from Caritas went from town to town
organizing the distribution of food, clothing and medicine. Bishop
Jaime Brufau, C.M. expressed his gratitude for this example of
interprovincial support. Artie also replaced a Confrere in his
parish who was exhausted by his relief work.
This reminds me that the Confreres at St. John's University
also took up a collection and sent it to Bishop Brufau. They also
sponsored a collection of food for the poor on Thanksgiving
Day >>. (Circ. Letter, 6.XII.1974).
Grata sorpresa
I enjoyed a brief visit to Jamaica on December 3. I entered
the house of the Confreres on the main floor level and made a
little visit to chapel on the tribune at about quarter to five. I
was surprised to see a number of Confreres gathering, and won-
dered what was up at this hour. As I knelt there during the brief
visit, I recalled what Tom Mallaghan had told me, namely that
the Confreres has agreed on two times for meditation in com-
mon, and 4.45-5.15 pm. was one of them. Thay have done the
same at Niagara, and it is a good solution to the problem of
getting a convenient time for all in a big house >>. (Circ. Letter,
6.XI I.1974 ).
Comunidades de Base
a The works of promoting < grass roots >> Christian Com-
munities is beginning to bear fruit in the Parroquia San Antonio,
Puerto Armuelles. In the center of the town and in the nearby
area named in honor of St. Vincent (population 12.000 in all),
the number of < Comunidades de Base >> has risen to seven,
while three groups in the nearby « campo > have been formed
among the campesinos. Each basic community is urged to make
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their own banner which is draped from the balcony in the main
Church . When all the groups gather for the Sunday Eucharist,
the banners serve as a visible reminder of the assembly of the
many group units that make up Parish Community . These groups
meet each week , on their own , for scriptural discussion and so-
cial contact ». (Circ. Letter, 6.X11.1974).
REUNION EN ALBANY
Account of the Meeting of Superiors of the Eastern Pro-
vince, USA, held at the Seminary of Our Lady of Angels, Albany,
New York, November 20-22, 1975.
Father Nugent , Provincial Superior , called the meeting of
Superiors to report to them on the General Assembly and to dis-
cuss the role of the superior in the local houses.
Thirty- five confreres attended the meeting . Eight of these
confreres had been at the General Assembly: Fathers: J. Nugent,
G. Mahoney, R. Maloney, J. Symes, John P. Murray, J. Dirvin,
J. Kennedy and S . India. Fathers J. McClain, Assistant Provin-
cial, J. Marron , Provincial Treasurer , M. Roche , chairman of
the Panama Commission, also attended with twenty- four su-
periors.
There were four sessions during each of the three days of
meeting - at 8:30, 10:00, 2:00 and 3:30. The first seven ses-
sions were devoted to an explanation and discussion of the
enactments of the General Assembly; the remaining five sessions
treated the role of the superior in the local house.
Report on the General Assembly
The eight confreres who had been in Rome served as a
panel for explanation and discussion of the enactments of the Ge-
neral Assembly. Each session followed this order: a short prayer,
a silent reading by all present of the declaration about to be
discussed; a presentation on the declaration by one of the eight
with comments by any of the other seven; questions from the
floor and discussion.
Each confrere at the meeting received an english translation
of the documents emanating from the General Assembly. The
meeting helped the superiors become acquainted with the docu-
ments and their background, so that they could lead study and
discussions of the documents in their houses.
Father Nugent pointed out which documents were law in the
strict sense of the term, and which were not. He also pointed
out the Articles of the Constitutions and Statutes in which there
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are changes from the 1969 edition. He urged the local Superiors
to lead the confreres of their houses in further study and con-
sideration of the documents, since the General Assembly looks
to the local houses for implementation according to the princi-
ples of subsidiarity and coresponsibility.
Role of the Local Superior
This part of the meeting was a discussion of those things
that are expected of Superiors, a study and refresher on things
required of Superiors by the Church or the Little Company. Some
of the matters treated were the following:
Eucharist - Confreres are expected to « celebrate Mass
daily unless impeded in some way >>. (Common Rules, X, 6).
Concelebration of the Eucharist should be promoted as much
as possible ». (Declarations, 64).
Divine Office - Lauds and Vespers should be celebrated
in common. Ways should be found to make the celebrations more
prayerful.
Mental Prayer - The order of day should be arranged so
that wherever possible, mental prayer is made in common. (De-
clarations, No. 65).
Sharing of the Word - Sharing of the Word (C&S, Art. 60)
should be held from time to time. Once a week, in this spirit,
we can have a wide variety of celebrations, such as a concele-
brated Mass, a penance service, a traditional conference, a house
meeting.
Communications - Fr. Nugent urged the Superiors to rein-
state the Community practice of a biannual external communica-
tion made by each confrere to the local Superior. This has been
well received by many confreres, has been very beneficial, help-
ful and encouraging to individuals, and a great benefit to the
Community.
Meeting - All the confreres should frequently be involved
in meetings to promote the life and apostolate of the house.
Poverty - Fr. Nugent proposed to the Superiors that they
discuss with the men of their houses the poverty we are suppos-
ed to practise. We are men who propose to ourselves the living
of evangelical poverty, practising a true community of goods, liv-
ing modest lives as befits poor men, detached from the possessions
of this world so that we might more effectively carry out our
mission to preach the Gospel to the poor.
Retreats The Provincial will try to arrange for several
well-planned provincial retreats, to which all confreres are
invited.
W. Sh.
VENEZUELA: Nuevo Visitador
El P. Jose Maria Lopez Lopez acaba de ser clegido por la
Provincia como Visitador. Fue confirmado por el Superior Ge-
neral el dia 8 de enero y empezara su oficio el 19 de marzo.
Tiene 47 anos y en este momento era Asistente Provincial, Direc-
tor Espiritual y Profesor del colegio de Maracaibo.
PARIS: San Vicente vuclve a San LAzaro
SAINT VINCENT REPARAIT A SAINT-LAZARE
Paris ne cesse de manger la campagne . Depuis bien long-
temps le Saint-Lazare monacal et champetre de S. Vincent s'est
trouve absorbs sous les gares et les immeubles . Mais voici que
fort heurcusement, S. Vincent refait surface, non loin de l'eglise
Saint Laurent, dans le square qui recouvre 1'emplacement du ci-
meticre de l'antique prieure. Le 20 juin 1974, en presence d'une
foule imposante et choisie , M. Ic Visiteur de Paris , conjointement
a M. le Vice-President du Conseil de Paris MARCUS, inaugu-
rait une stele de granit, frappce d'un medaillon de bronze. M.
MONTAGNE, comme M. MARCUS ont rappele a cette occasion
les traits do la physionomic spirituelle et historique de S. Vin-
cent. Nous reproduisons ici, pour l 'essentiel , la presentation,
disons plus justcment, Ic temoignage du Vice-President.
11 se nommait Vincent de Paul, mais on l'appclait « Mon-
sieur Vincent *.
I1 eeait petit , noiraud , sec et nerveux comme un berger de
ses Landes natales. Le cou enfonce dans les cpaules disait la
vigueur et la tenacite; le nez demesure, la profonde sensibilite;
les yeux mobiles et persants, la penetrante intelligence. Et le
sourire qui eclairait cc rude visage et le transfigurait refletait la
sagesse et I'infinie bonte.
Aumonier de la rein Margot, c'est par un etrange detour
qu'aupres de cette v femme defraichie qui s'accrochait a cc qu'
elle avait ete », mais qui avail conserve 1'amour des pauvres, qu'il
avail decouvert sa verite. Sur les conseils de Berulle, it s'etait fait
cure do Clichy, paroisse immense ou croupissait tout un petit
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peuple de maraichcrs. Puis it avait mesure en Picardie et dans les
Dombes la detresse des paysans de France dans ces villages oil les
limes tombaient en ruine autant que les clochers. Aussi, quand.
appele par la famille de Gondi, it revint a Paris, cc fut avec la
volonte determinee de mettre son ardeur et ses forces au plus
entier service de tous les desherites.
Cc n'etait certes pas un << intellectuel o que Monsieur Vin-
cent, encore que, bachelier en theologie, it cut, comme tout < hon-
nete homme » en son siecle, des << clartes >> sur tout. Mais son in-
telligence immense, universelle, excellait a penctrer les etres,
concevoir les ensembles et debrouiller les situations. S'il est vrai
que, selon Henri Bergson, les plus grands mystiques sont aureo-
les a la fois d'un saint realisme N et d'un < bon sens supcricur »,
it est assurement Pun d'cux. Tous les problemes qui se posent a
son temps it les pressent, les formule et s'attache a les resoudre
sans s'embarrasser de doctrines et do systcmes avcc le scul souci
d'agir et d'agir vite. Comme it a les pieds sur la terre cc grand
spirituel qui ne vit que pour Dieu!
A l'endroit ou est erigee la stele que nous inaugurons, s'e1e-
vait it y a un peu plus plus de trois siecles le prieure de Saint-
Lazare ou dans une cellule des plus sommaires vivait Monsieur
Vincent. C'est ici que se trouvait la leproserie de Saint-Ladre ou
Saint-Lazare qui fut confiee a saint Vincent de Paul en 1632.
On y recevait les lepreux mais on y formait aussi des mis-
sionnaires. On y venait faire retraite et on y enfermait meme, a
la demande des parents, les jeunes gens dont les families avaient
a se plaindre. Ainsi la Maison de Saint-Lazare etait a la fois un
couvent, un h6pital, un seminaire (en 1644), un lieu de retraite
et une maison de correction.
Imaginons Monsieur Vincent dans cc Paris nocturne et fan-
geux oia la detresse prend tous les visages, courant dans les rues,
rasant les murs a pas presses. Parfois, it s'arrete, ramasse quelque
chose, et quand it revient it y a dans les plis de sa large soutane
deux ou trois formes vagissantes, nouveaux-nes que la durete
des temps contraint a abandonner et dont it se fait le sauveur. En
40 ans, it en sauvera 40.000
Mais, de nouveau, le void dans sa cellule, centre geogra-
phique d'activites dont l'abondance confond 1'esprit, ou it tient
les fits de ses multiples oeuvres, de ses vastes entreprises qui
s'etendent de 1'Irlande a Madagascar et que lui inspire son exi-
geante charite. Charite admirablement efficace qui fait du saint
un fondateur incomparable d'hospices, d'h6pitaux, d'orphelinats,
un organisateur d'aide aux provinces ravagees par la guerre
qu'on peut tenir comme le precurseur de notre moderne << Se-
cours Catholique >>. Une charite sensible a toutes les detresses,
allant aux vieillards comme aux enfants, atLx bagnards comme
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aux malades . Une charite aussi profondement humaine, qui, Bans
les misereux , respecte la personne et ses sentiments legitimes et
qui, par exemple , pour ne pas separer les vieux couples, cree
specialement pour eux l'oeuvre des << Petit Menages >>. Ainsi,
ecrit Daniel-Rops, ce grand saint apparait - il << comme la vivante
conscience de tous, comme celui dont la sagesse lucide marquait
une route , condamnait une erreur, montrait a chacun, du plus
grand au plus petit, ce qu'il avait a faire pour etre , authenti-
quement, un chretien >>.
Saint Vincent de Paul personnifie la charite chretienne
elle-meme incarnee dans les « bonnes oeuvres >>, ces << tonnes
oeuvres >> que certains esprits qui se croient forts meprisent au-
jourd 'hui, ces << bonnes oeuvres >> au sens ou 1'entendaient aussi
les pares du judaisme lorsqu ' ils disaient : << Le Monde repose
sur trois bases : la Loi, la Priere et les Bonnes Oeuvres >>.
Oui, c'est vraiment le sceau de la fraternite humaine sous
son aspect le plus put qui marqua cette vie dont le rayonnement
fut universal et survit encore aujord 'hui. Losqu'au siecle dernier,
le jeune OZANAM resolut avec quelques amis de se consacrer
a aider les pauvres, ce fut aupres d'une Fille de la Charite, la
celebre Soeur Rosalie du quartier Mouffetard qu'il trouva Con-
seil et appui et l'oeuvre qu'il crea prit tout naturellement le
nom de Conference de Saint-Vincent-de-Paul . Par la, c'est l 'esprit
vincentien qu'on retrouve aux origines du catholicisme social et
des institutions publiques et privees qu'a inspirers celui-ci. Ainsi,
par-dela les siecles, le Paris des temps anciens rejoint le Paris
des temps modernes pour dire sa fervente gratitude a celui qui
reste le saint de la misere humaine.
Par la figure historique et spirituelle qu'il impose a nos me-
moires, Saint Vincent de Paul laisse a notre capitale I'image d'un
pretre qui a accompli une oeuvre toujours vivante, conduite dans
le jaillissement meme de la vie, sans aucun esprit de systeme,
mais dans une soumission pleniere aux exigences de Dieu et de
l'amour des hommes.
M. MARCUS
Vice-President du Conseil de Paris
(Une relation plus complete se trouve dans le Bulletin des
Lazaristes de France , n. 45).
VIET-NAM: Encore la guerre
Pas beaucoup de nouvelles bonnes, ici, ces derniers temps.
On parle des morts et des blesses en Chypre. Mais, ces dernieres
semaines , it meurt chaque jour plus de gens au Vietnam depuis
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la reprise de l'offensive par les communistes que durant toute
la campagne de Chypre. Et la presse internationale, la radio Inter-
nationale sont etrangement silencieuses. Le Vietnam et cette
guerre qui dure depuis trop Iongtemps ne semblent plus inte-
resser les oracles de la presse et de la radio.
Une bonne nouvelle cependant: le petrole a jailli au large
de Vung-Tau (Cap St. Jasques). Mais, la compagnie qui a reussi
le premier forage fructueux, Shell, a fait declarer par son porte-
parole qu'il etait encore trop tot pour se prononcer; it faut
encore d'autres forages et d'autres analyses. Mais, it serait eton-
nant que le Vietnam, situe sur la meme plateforme continentale
que l'Indonesie et la Malaisie, ne comportat pas les memes gi-
sements. Il serait etonnant aussi quc quinze compagnies aient
pris des options pour les rccherches, s'il n'y avait rien a esperer.
Une autre nouvelle est la liberation des Soeurs prisonnic'res
depuis vingt-huit mois et demi. Malgre 1'etroite surveillance a
laquelle elles etaient soumises, elles ont reussi plusieurs fois a
parler a des soldats catholiques du nord embrigades dans cette
entreprise d'invasion du sud. Its ont temoigne de 1'execration
dans laquelle est tenu le regime du nord et de la fidelite des catho-
liques. Mais, ils vivent dans une enorme ignorance de ce qui se
passe dans le reste du monde et ils croient que la chretiente
entiere a les ycux tournes vets eux et prie pour leur delivrance!
VICTOR BERSET, C.M.
TOULOUSE : Nuevo Visitador
Despues de la consulta a la Provincia el Superior General
de acuerdo con su Consejo ha nombrado el 8 de enero Visitador
de Toulouse al P. Jean MORIN. Tiene 52 anos, en este momento
era Superior del Berceau, Consejero Provincial y es bien conocido
como colaborador de los « Cahicrs Vincentiens >>. Empezo el
ejercicio de su oficio en Le Bouscat el 14 de enero.
IRELAND: Primum Centenarium
Dominus JOHANNES O'CONNELL Centesimum eius
Diem Natalem die 17 novembris huius Anni Sancti MCMLXXV
aget.
Placidum ei Secundum Saeculum optamus.
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New Novitiate in Nigeria . Appeal for personnel
I was very pleased to receive your recent letter concerning
your donation to our mission here... We would hope to use it
most probably towards the chapel which we are anxious to erect
for the Novitiate... We are planning to open our Novitiate in
January of next year (1975), with Fr. Paul RocHE in charge.
Unfortunately our building plans have fallen behind, but we
should be able to open it in the school premises where we used
have the postulancy. It can function there on a temporary basis
until the other premises are ready. It looks as if we will have
only two boys, but in many ways it is better to start small -
and more Vincentian. One is from this Diocese, which is encou-
raging, as all the others have been from Ibo Dioceses.
I often wondered if it would be possible for 1 or 2 confreres
from say America or Australia to come and assist us here, even
for a short time, especially for specialised work say in Seminaries.
It would be a great help to us as we don't seem to be able to
provide the men from home.
(R. Crowley, Port Harcourt, 1-XII-1974)
CHAPLAIN TO YOUNG PRISONERS
Saturday, 9.30 a.m.: Father Brindley takes class for all
R.C. trainees in their first eight weeks. » So announces the
Weekend Detail in Her Majesty's Borstal, Feltham. And thus,
for pretty well every Saturday of the year, you'll find me in
the Chaplain's office surrounded by about a dozen lads who
are listed as R.C. I arrive there equipped with a film or a film-
strip or perhaps a tape recording: whatever is indicated by the
eight-week syllabus which I have worked out for myself. Anxious
for a lively discussion to take place; hoping that some brighter
spirit will start saying that prayer is a waste of time, or that
priests should be like everyone else and get married, but rea-
lising that a feed-in of new and stimulating material is necessary,
because the majority of the young men will not have had much
religious education in school, home or Church.
The lads are seldom troublesome. At times they can be very
good, and some convinced Christians can profess their convictions
about the Faith in a very honest-to-God way. At Easter 1972
the element of obligation was removed from Sunday Church
attendance, and attached to these induction classes. We were
anxious to increase the freedom of choice for trainees, especially
in the matter of religion; and if the occasional lad refuses to
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come to the class, I rarely make an issue of it. Many wish to
keep coming after the eight weeks, and are allowed to do so,
if we have space for them.
After about an hour, when the rest of the class have gone
back to North House, or South or East or West or Centre, I
interview the one or two or three new arrivals. I tell them
about myself first, and then ask them to say a few things about
themselves. I check especially if there is any question about
preparing them for Confirmation, or confession or even for
Communion. I ask is there any special way in which I could
help them. << Can you get me a book on Zen? >> o Would you
contact my mother and ask why she is not writing? >> << I want
to change my house >>.
11.00 a.m.: Father Brindley begins visiting the houses
and the hospital >>. Dinner is at midday, so I don't often manage
to have all the areas visited by then. Sometimes a lad wants to
have a chat about a problem on his mind. Others wish to con-
verse with someone who is from outside the institutional world.
Or they may want a few words of praise for a painting they are
doing. I usually bring some Reader's Digests, football and other
magazines collected from the local parish or other sources. On
Saturdays, trainees are easily accessible in their recreation rooms.
Instead of work or classes, they enjoy billiards, table-tennis, darts,
television, or just sit around, perhaps listening to records. Sa-
turday television programmes are improving: I may have to
change my house visiting to Sunday mornings, when I'd only
have to compete with religion on the screen!
The Weekend Detail does not mention that at 12.30 I go
to celebrate a house-Mass with the family of one or other of the
several practising Catholic officers. I stay afterwards for lunch.
Especially in the Deputy-Governor's house am I likely to meet
people who simply drop in for a chat. Because here is a family
which is at the heart of any real community feeling that exists
in the Borstal; and true Christian values are evidenced in both
example and word, in a very friendly and acceptable way.
Back I go to the main building and finish off my visiting:
it make take until about four o'clock. I need to make a special
point of interviewing young men who are going to be released
during the week. It would be desirable if I could personally
follow up each of these after discharge; but for a part-time
chaplain this would be impossible. This frustration is the least
satisfactory aspect of my ministry.
Occasionally, I'm back again on Saturday night if there's
one of the bigger socials or dances at the Club (for Borstal
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Staff). Oddly' enough the Anglican or Methodist chaplains never
turn up at these functions, whereas I consider it important as
well as agreeable. The Catholic priest is seen in another light,
as being more involved with people, and makes valuable contacts.
Early in 1974, the new full-time Anglican chaplain introdu-
ced an imaginative new idea in the chapel which we share. The
mass of unused individual chairs have been removed, and the
cleared space has been transformed by putting a large circle of
chairs around the altar. He established at the same time three
other areas of focus surrounded bv_ circles of chairs: baptismal
font, just inside the door; lectern for the Word; large wooden
cross on the ground, for humble prayer. For the Liturgy of the
Word, the group of Catholics uses one or two of these three
areas. This entails mini-processions, using four candles and a cross-
bearer. The lads approve of the variety and the symbolism which
this adds. The parents of younger children are not so sure. It
is good to have these Staff families helping to make the Mass
resemble a gathering of people one would meet in a parish church.
Two nuns from a local convent are faithful and cheerful helpers
in these Masses. Nuns have a big attraction for prisoners; and
they are so different from the type of girl that they are used to.
During term-time, students from Strawberry Hill College
(my full-time job) bring their freshness and friendship to the
Borstal lads on a regular basis. This is an educative experience
for the students also. And we invite a mini-bus full of lads to
come to some of the plays which are staged in the College.
Soccer, rugby and hockey fixtures involve other mutually bene-
ficial encounters.
Recently I've undertaken, on two occasions, a special addi-
tional task called a Personal Relationships Course. It is a series
of eight sessions for groups of nine trainees . Chiswick Poly-
technic Social Studies Department runs the course for several
groups simultaneously. The interest I showed led them to call
on me when they were short of personnel. The aim is for so-
meone who is not part of the institutional set up to stimulate
free discussion about life values. We start with a wonderfully
impressive film of life growing in the womb. Then a film about
a heroin addict who dies. (30% here have been on drugs: a
few wish to continue). Work, sex, leisure, concern for others
and all sorts of things come up for discussion. Everyone learned
something. What I learned was how very difficult they find it
to tolerate immigrants , or to care about anyone apart from
themselves, or those close to them; and how difficult most of
them find it to regard sex as anything more than a plaything.
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A good team spirit exists amongst the two part-time cha-
plains and the full-time Anglican. We hold six-weeldy discuss-
ions, and plan ecumenical services for high points during the
year. I have had them both to preach at Mass in Strawberry
Hill.
31 August 1974
STAN BRINDLEY, C.M.
SALAMANCA: Visita a la Provincia (3-27, 1974)
A invitaci6n de su Visitador, el P. Rafael Sainz, Vicario
General, pas6 visita a la Provincia de Salamanca. Su objeto era
reflexionar y dialogar sobre ]as Declaraciones de la Asamblea Ge-
neral 1974 con las diversas comunidades y revisar con ellas al
mismo tiempo la actividad apost6lica y la vida comunitaria y de
oracion.
Preparation de la visita. El P. Flores habia visitado todas
las casas dentro de Espana para hacer un plan de la visita. Los
Anales de las provincial espafiolas habian publicado ya las De-
claraciones y todos podian leerlas previamente. Un libro especial
con todos los documentos de la Asamblea fue distribuido a todos
en el momento de la visita.
Reuniones en las casas. En la mayoria de ]as casas se tu-
vieron dos reuniones de varias horas cada una.
Los temas tratados, con enfasis diverso segun las comuni-
dades, fueron los siguientes: apostolado y comunidad fraterna;
responsabilidad de las casas y de los individuos; alegria en la
vocation vicenciana; renovation en cuanto al fin; actividad apo-
stolica segun el ministerio de la casa; comuni6n fraterna, dialogo
en orden a la vida comuritaria y al apostolado, revisi6n comu-
nitaria y oraci6n mental en comun; promocion de vocaciones.
Los puntos mas largamente tradados fueron la revision del
apostolado de calla comunidad, la revisi6n de la vida comunitaria,
sobre todo en el aspecto de la oracion y en la promocion vo-
cacional.
Lo que se hacia en este momento intentaba ser solo el
princip'io de una reflexion comunitaria mas profunda sobre las
Declaraciones y los demas documentos de la Asamblea, que las
comunidades habian de continuar.
En general se not6 mucha espontaneidad y mucho dialogo
y mucha sinceridad en exponer problemas y dificultades. La pre-
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sencia del Visitador no estorbaba sino que ayudaba. La rapidez
de la visita y la falta de tiempo impidio que las conversaciones
con los Padres y Ilermanos en particular fueran mas detenidas.
Reunion con el Consejo Provincial. En la reunion final
con el Visitador y su Consejo hubo un amplio dialogo sobre las
impresiones de la visita y sobre los programas de la provincia:
las publicaciones vicencianas y las semanas de Salamanca, la con-
ferencia de Visitadores, la preparation de la Asamblea General
1980 a nivel provincial. En particular se hablo de la evange-
lizacion de las zonas rurales cerca de nuestras casas, la renovation
de la mision itinerante y de ]a conveniencia de liberar a algunos
padres de otras ocupaciones para esta tarea. Sobre ]as vocaciones,
el P. Flores y el P. Vazquez Casal estaban ya preparando un
programa de promicion y formation para todas las casas de la
provincia. Realmente este tema despierta interes y preocupacion
en todos.
Reunion interprovincial . Leon. (19-24, X, 1974)
Se trata de una reunion de las Hijas de la Caridad para
reflexionar sobre las implications de su Asamblea General de
1974. Puede considerarse mixta por la participation de todos
los Visitadores espafioles y de todos los Directores Provinciales
de Hijas de la Caridad.
Por parte de Consejo General asistieron la Madre Roge,
Superiora General, el P. Jamet, Director General y Sor Juana
Elizondo, Asistenta espaflola: por parte de las Provincias, los
Consejos Pro'vinciales y las Directoras de Formation. Participa-
ron tambien algunos Visitadores y Visitadoras de provincias
americanas.
El temario base fue el siguiente:
Identificaci6n carismatica . P. Jamet.
Los Votos en la Compania. P. Flores.
Naturaleza y sentido de la Consagraci6n en la Compania.
P. Flores.
Vida comun y proyecto comunitario . Sor Juana Elizondo.
Para el servicio de los pobres. Madre Roge.
El f uturo de nuestras obras en los proxirnos 10 anos . Julian
Fernandez, S.J.
Origen, finalidad y espiritualidad de las Juventudes Maria-
nas. P. Moya.
A parte de este temario se trataron otros muchos puntos
de interes para la comunidad.
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London - 47 Palace Coup, W.2.
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ITALIA: Incontro Nazionale (Roma, 17-21, I, 1975)
Incontro Nazionale delle Figlie della Carita impegnate nel-
l'Associazione Mariana.
Programma
La preparazione della Suora per un apostolato efficiente
nell'Ass.ne Mariana. P. Brandolini - C.tro Interr.le Roma.
L'Ass.ne, Mariana nei suoi rapporti con la Parrocchia e Dio-
cesi . P. Brandolini.
Come la giovane vuole la Suora nell'Ass.ne Mariana . Sig.na
Mimma Melas , Resp.le Naz.le.
Come la Suora considera it proprio ruolo nell'Ass.ne Maria-
na. Suor Annibale, C.tro Reg.le Puglie.
Il ruolo dell'Assistente nell'Ass. ne Mariana . P. Capasso.
C.tro Reg.le Sicilia.
I giovani e le Associazioni. P. Dosi, Ass.te Nazionale.
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NOTAE BIOGRAPHICAE
NEDERLAND: Net van Kuyck. 1898-1974
A peine un quart d'heure apres son retour de l'h6pital, ou
it avait ere soigne longtemps a cause de quelques attaques car-
diaques, mourut soudainement a Panningen, le ler mai, Mr.
P. van Kuyck.
11 naquit a Rijsbergen en 1898, entra dans la Congregation
de la Mission a Panningen en septembre 1917, et y recut 1'or-
dination sacerdotale en septembre 1923.
Apres avoir enseigne pendant quelques annees a Wernhouts-
burg it retourna a Panningen comme maitre des novices. II etait
severe, mais plein de devouement. Les deceptions ne manquaient
ni aux novices, ni a lui-meme. En ce temps la, Mr. van Kuyck
aimait a parler d'antennes, et on pouvait dire que les transmis-
sions etaient bonnes mais les recepteurs n'etaient pas toujours
bien accordes.
Pendant la guerre Mr. van Kuyck etait superieur de la
maison; c'etait un temps bien dur pour chacun, mais surtout
pour le superieur qui voulait porter personnellement et comple-
tement la responsabdite de tous ses cent sujets et en plus d'un
certain nombre de maquisards. Il ne permettait a personne de se
hasarder, mais lui-meme se montrait courageux et intrepide.
En 1946 it fut nomme econome provincial et it demenagea
a Nimegue. Les annees qui suivirent etaient de nouveau penibles
pour lui. Sortout la reconstruction de Wernhoutsburg et la con-
struction de la maison d'Eefde lui posaient des problemes pres-
que insolubles.
Pendant son economat le cercle de ses connaissances gran-
dissait toujours. Ses contacts devenaient facilement des relations
stables, voire des amities, puisqu'il s'interessait sincerement a
autrui et ne se bornait pas a un bon conseil s'il pouvait alder
effectivement. Aucune lettre faisant appel a sa generosite n'etait
mise au panier sans qu'il eut fait quelque chose, au moins pri-
vement.
Les cinq dernieres annees de sa vie it les passa de nouveau
a Panningen. La communaute se souviendra de lui comme d'un
confrere attentif et serviable qui contribuait au bien-kre de tous,
surtout en cream un climat agreable. La valeur de ce qu'il recevait
etait souvent pour lui la possibilite de le partager avec d'autres.
Cc qu'on remarque dans la vie de Mr. van Kuyck c'est sa
foi profonde et la conviction d'avoir fait le bon choix. II s'est
toujours montre constant; it n'a pas change, mail a muri, est
devenu plus souple dans ses dernieres annees. II ne s'isolait pas,
mais etait accessible a torts. 11 etait un veritable lazariste qui
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avait beaucou^ plus en commun avec saint Vincent, son pere
spirituel que le fait de mourir comme lui daps une chaise. II
cttait un vrai 'pretre qui se souciait des hommes et de tout ce
qui lui etait confie.
AUSTRALIA: Bernard Ignatius Courtenay (1906-1974)
Fifty years ago, on 19 June 1924, Bernard Courtenay
entered the Congregation and six years later was ordained to the
priesthood . After ordination he was sent to Rome where he
obtained a doctorate in Canon Law . On his return to Australia
towards the end of 1932 he was appointed to the parish of
Malvern , but, his direct pastoral experience was short - lived, for
after one year he found himself appointed to the small group
who were to^1 make history for the Australian Province by esta-
blishing in IVew Zealand its first overseas foundation. Early in
1934 he sailed from Sydney and arrived in Mosgiel not long
after . Thus was begun a connection with Holy Cross College
which was to last for forty years . Apart from two short
periods during the forties and fifties when he was out of New
Zealand , he became so identified with the country that only
last month a Christchurch priest , who had studied at Holy
Cross , was amazed to learn that he was an Australian. He was
Rector at Holy Cross for two terms, 1947-1952 and from
1958 - 1963 . In 1955 , and again in 1968 and 1969 , he repre-
sented his Province at the General Assemblies of those years,
and was present , as superior or as an elected delegate at all
the Provincial Assemblies from 1947 to 1974, where his know-
ledge of Canon Law and of the Constitutions of the Congre-
gation as well as of the Decrees of the General Assemblies
made him an invaluable participant in the deliberations. While
away from Holy Cross in the middle fifties, he went to
Fiji to give missions and retreats . His interest in the samall
hand of his confreres who in 1959 established a mission in
Fiji continued , especially with the arrival at Holy Cross of a
number of students from the then Vicariate of the Fiji Islands.
Among the characteristics for which he has been ever
known has been his gentlemanliness in all circumstances. He
was always able to see beyond the foolishness and superficiality,
even the rudeness , of a man 's behaviour, to the dignity of the
human person and to the respect it demanded from him. In
his spirituality , he retained the deep convictions of a marked
simplicity which were attributable to the early formation he
had received in the Vincentian community . A faithfulness
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to prayer before the Lord-of-all each day was the underlying
foundation of his Vincentian spiritually. A love for the prayer
of the Church, for the Rosary of our Lady, for reading about the
things of God were evident to those who lived with him. The
Mass was the climax of all; it was something he didn' t miss.
In the days of failing health, it was most edifying to find him
standing at the altar with us and trying to control one of those
muscle spasms that made his frame shake in a way he could
not control completely. During his last weeks, it was wonderful
to find him still exercising the powers of his priesthood, by the
permission of the bishop, even in his sick bed, offering to the
Father his own simple acts of love, of worship and of resigna-
tion with Jesus Christ.
Teaching was something at which he kept almost to the
moment of his entry into hospital at the end of July, when
almost anyone else would have asked for respite and dispensation.
There was a thoroughness and clear design about all that he
did. Nothing was a trouble, if it meant being of assistance and
making his knowledge available to others. Teaching to his mind
meant learriing , and so he was not unaware of how necessary
it was to read widely and deeply, particularly in his own
special area of study. There was a cautious concern that he
ever seemed to manifest lest he be unaware of new thought
and new discoveries in the fields of the behavioural sciences and
of medicine that might impinge upon moral and canonical
matters . Like a true moralist and canonist , he was a man of
deep compassion, but his compassion was ever blended with
regard for law and right order, because he knew that human
conduct must, to be fully satisfying, be normed against those
authoritative laws and standards which help a person to become
aware of his true human worth and dignity.
If there was one concern he had, it was that the staff and
students of Holy Cross College should be ever worthy of the
great traditions of the past, and that they all should be
measuring up to the demands of the present, while striving to
assess, with the grace of God, the type of training and teaching
required for the Church in New Zealand in the future. To the
priests, who were alumni of Iloly Cross, he felt an extraordinary
closeness , for there was a bond and spirit that linked them
all together: it was a spirit which he had found there; it
was a spirit which he had forstered and tried to develop. No
wonder, then, that he was ever ready to bid welcome to any
priest who came to the College, but his greatest happiness
was to welcome back the men who had graduated through
its halls, however young or old. I suppose it will be true to
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say that no other man, so far , in the history of the College
has exercised so strong an influence upon its development and
upon the maintenance of its spirit. It would be the last thing
in the world for which he would claim any credit, so selfless
has his whole outlook been. As some one has said: <<The
Church in New Zealand owes more to him than can be ever
told. And that untold work has been carried on with a simplicity
and self-forgetfulness that made him a genuine son of St.
Vincent de Paul ».
May God be good to this His servant , who loved His
Law and whom, through its observance, He set free!
J. P. WILKINSON, C. M.
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REGIMEN CONGREGATIONIS
NOMINA'I'IONES El' CONFIRMA'l'IONES
DIES- NoMEN OFFICIUM Domes PROVINCIA DUR.
1974, Jul. 14
CID 0. Superior
Jul. 22
PRADO F. Superior
Aug. 24
DANAGIiER E. Superior
Sept. 6
UNGARINI G. Superior
Sept. 20
DA FONSECA
SOARFS A. Superior
VELAZQUEZ CA-
BEI.I.O O. Superior
GUTIERREZ G. R. Superior
Sept. 27
BARTOLOME GAR-
CIA V. Superior
Sept. 27
MANIEZ A. Cons. Prov.
SIMON A. •
LAUWERIER L. •
BROSSARD H.
BOURGERY J. M. 0
MEYER R. •
PROL P. Superior
Sept. 28
CARREL LLAD6 A. Ass. Prov.
MERCK M . A. Cons. Prov.
MAS GOAL N.
FONT BINIM. J. •
PIQUER M. A.P. (Supp.)
MOYA J . A.P. (Sapp.)
Los Milagros 13°
Villa!ranca
Washington
Roma 130
Namaaelea
Ambovombe 18°
Andujar 20
Madrid 70
Huelva
H. Salmantina
H. Salmantina
S.A.F. Occid.
1. Romana
V.P. Mozambic.
H. Matrit.
H. Matrit.
G. Parisien.
H. Salmantina
3 tri.
2 tri.
Oct. 6
GARCIA G. J. Superior Albacete H. Caesaraug.
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DIES-NoMEN OFFICIUM DOMUS • PROVINCIA
Oct. 7
CARH6 L. Superior Teruel H. Caesaraug.
FUENTES P. ► Salamanca 11. Salmantina
Oct. 12
CF_iA M. Superior Thessaloniki G. Parisien.
DANJOU Y. Bondues ►
Oct. 13
ATALLAH M. Ass. Prov. Orientis
DROITCOURT A. Egon. Prov.
Oct. 18
AHAn N. i Superior Las Palmas 10° H. Caesaraug.
Oct. 21
LAMY R. Cons. Prov. V.P.Novae A.
CALCAONO L. Superior Torino 1° 1. Taurin.
Oct. 25
SANZ P. Superior Baracaldo (S.
Ignac.) H. Caesaraug.
Oct. 28
SIENtto L . Superior Bydgoszcz Poloniae 5 tri.
Nov. 2
! 1AI AICIA NI. Superior Milano 1. Taurin
Nov.
BEOUE J . Superior St. Louis 1° S.A.F. Occid.
Nov. 10
13A1.1.( )u'E F. Superior Tripoli Orientis
Nov. 17
DAOU A. Superior Dahr -Es-Sawan . Orientis 2 tri.
Nov. 20
Ctuol.l G. Superior Sulmona 1. Romana 2 tri.
MENICHELLI G. Roma 1° ►
Nov. 25
BALESTRERO P. Dir . Fil.Car. (Torino) 2 sex.
CARR9 LLAD6 A. Superior Puerto de Sag. 11. Barcinon.
MAS GUAL N. ► Barcelona 1° e 2 tri.
LARREA LAF. Gl ► La Orotava H. Caesaraug.
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DIES-NOMEN OFFICIUM Domus • PROVINCIA Dux.
Nov. 26
Gil. G.
VILLARROYA P.
Nor. 27
ARRIRAS S.
VELAYos A.
Cec. 9
ROSAS C. F.
Dec. l:i
SOLA OWTASA A.
Dec. 16
RIGAZIO A.
PEREZ DE G. M.
Superior
Superior
Superior
Cons. Prov.
Superior
Dir.Fil.Car.
Dec. 18
DRYDEN P . Superior
HYLAND M.
Scorr B.
Scorn G.
QUETGLAS M. A.:
Dec. 23
BOBADILLA R.
CHACdN D.
Rossi E.
Superior
Dec. 31
SANTIAGO F. Econ . Prov.
Rio Piedras 90
Los Angeles
(S. Isabel)
Los Angeles 17°
New York 19°
Lerida
Wandal
Ashfield
Mosgiel
Guildford
Bellpuig
San Salvador 6°
Alegria 4°
Madiun
Pui turicana
H. Caesaraug.
H. Caesaraug.
H. Caesaraug.
Columbiae
H. Barcinon.
(Argentina)
(Madrid, S.
Luisa) 2 sex.
Australiae
H. Barcinon.
Amer. Centralia
I. Roman
Amer . Centralis
3 tri.
2 tri.
2 tri.
2 tri.
• N.B.
- Nunerulus civitatis nomini appositus , numerum refert quo
Domus in Catalogo 1974 recensetur. Quod pro its locis fit, ubi alters sal-
tem adsit Congregationis Domus in Catalogo inscripta.
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DEFUNCTI CONGREGATIONIS MISSIONIS
(Nov. 1974-Ian. 1975)
N. NOMEN ET PRAEN. Condicio Dies Ob. Domus
aW U0
79 CoUSSET Raymond Sacerdos 19-11-74 Toulouse 13° 71 49
80 FALLON Donald Sacerdos 29-11-74 St. Louis 12° 58 40
81 RHYMERS Jean Sacerdos 4-12-74 Paris 10 93 72
82 Ricci Remo Sacerdos 15-12-74 Siena 66 41
83 VAN DEN Bp-,,NI) W. Saccrdos 9-12-74 Rumpen-
Brunssum 70 51
84 SABIN Lout Snccrdos 19-12-74 Fribourg 80 56
85 McMAuON',John Sacerdos 7-12-74 Bathurst 76 55
86 BRUNO Andre Sacerdos 22-12-74 Paris 1° 87 66
87 POHAR Alojzij Sacerdos 17-12-74 Ljubljana 87 69
88 ToBAR M. Ilartolome Frater 3-12-74 Madrid 1° 88 72
89 SMITH Vincent D. Sacerdos 31-12-74 St. Louis 12° 67 47
90 RAM6N Manuel Sacerdos 27-12-74 Gopalpur 78 58
91 LAUWEN JOSo J. Saccrdos 31-12-74 Recife 60 40
1 9 7 5
I PiCCOu No!tale Sacerdos 8- 1-75 Chieri 59 42
2 P9REz Medardo Sacerdos 6- 1-75 Orense 90 74
3 MoRioN Paul Prater 12- 1-75 Dax 74 51
4 CERUTrt Costanzo Sacerdos 17- 1-75 Saraana 61 40
5 SCHMET7 Joseph Sacerdos 21- 1-75 Liege 56 37
6 HUBER Oscar Sacerdos 21- 1-75 St. Louis 13° 81 50
7 TROCQ Augustin Frater 15- 1-75 Paris 10 83 63
VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tanturn sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis. Ronne, die 1 febr. 1975
P. HENZMANN, C. M., Secr. Gen.
Director ac sponsor : 1'. Giuseppe TA .11: l (; N O N E C. M.
\utorizzazione del Tribunals di Roma del i dicembre 1974 N. 15706,
Istituto Grafico Tiherino - Roma - Via Gaeta, 23
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